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AaHaC, Kaga ce 6poj Harmilx gl4CIAHTIJIHHa cBe Bllme ymHo>KaBa a 
nocTynilil HcTpa>KHBaffia nocTajy cBe CJI0>KetikliH, 6aB.Theffie HcToplijom 
HayKe Hma noce6aH 3Hamaj. OHa yno3Haje HcTpa)KHBage ca Harli/1m 
npo6nemHma 113 11pOILIJIOCTH H Kp03 HCTOpHiCKy reHe3y ouTaBa cmilcao 
nliTalba Koja HayKa nocTawba. Ha Taj HaiIHH HcTopHja HayKe, HaKo TO 
H3raega napagoKcamio, go6Hja rioce6Ho mecTo y cneKTpy HayKa 6ygyh-
HOCT14. ()Ha Tpe6a is oojegHHil pawn/II-arra HcKycTBa 113 11p01H.TIOCTH Ha 
Koja he ce ocnarbaTH HayKa gaHac, JajyhH TaKo HOBH KBaTIHTeT nporm-
Baibilma caspemeHilx Hay'THHX gl4CIAHILTIHHa. 
lloKpeTaibe emmilje Xueoiti u ge.ao cpCicKux riarmuKa 3HamajHo 
je 3a 6ygyhHocT same HayKe 36or carnegaBama H cxBaTaffia concTBeHe 
HaygHe Hp0111.TIOCTH, aim H Kao geo o6pa3oBalba H Kao no) cTilgaj reHe-
pailHjama 3a garbil HanpegaK. OBo Hilje y npoTHBpemHocTH ca cagain-
ILMIOM y Kojoj Harme HHcpopmagHje, xHnoTe3e H Teopilje mHoro 6p)Ke 
HacTajy aJIH H mHoro 6p>Ke 3acTapeBajy Hero IIITO je TO 6HJIO y paHHjHM 
nepHogilma, jep no3HaBarbe HcTopilje HayKe Hma noce6aH 3Hamaj H cTBa-
pa ogpebeHy cBecT KO) HarTilKa o ce6H H 0 11pHIlagHOCTH HailHoHarfHoj 
H CBeTCK0i KynTypil. 
14cTopilja cpncKe HayKe je, nopeg Tora, 3HagajHa H 3a oHe Koji ce 
He 6aBe Hay(mHm HcTpa>KHBalbilma jep OTBapa HOBe Ky.TITypHe npoc-
Tope. OBO noTBpbyjy H 6pojHH CKy110BH nocBeheHH OBHM nilTaibilma, 
ogp>KaHH y npoTeKailx HeKOJIIIKO rogHHa, Kao H nojaBmaBakbe cnegil-
jaJI1430BaH14X tiaconilca H ny6m4KailHja. Ha Tai Hamm npeBa3H.aa3H ce 
orpaHlineHocT Ky.wrypHor npocTopa Kao nocaegilga Hge0J10IIIKHX npe-
gpacyga H He3Haffia H name HagHoHaaHo 6ilhe ce ayTeHTHIIHO npegcTa-
BJba cBeTy. 
Ype)HHK oBe egimilje je y npegroBopy npBelire H3He0 3Hatiaj 
oBor no/yxBaTa, y3 HanomeHy ga he AKagemiljHH Ogoop 3a nporiaBaffie 
>KHBoTa H papa HarilmKa Cp6Hje H HarIHHKa cpncKor nopeKna H3BaH 
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Cp6lije ca 3axBanHomhy pa3MOTpl4T14 CBaKH npegnor 3a gonyHy H npo-
umperbe licTpaxmarba. Fierce HHcTliTyrklije H nojeglimm IIpeLVIOXHJIH 
cy ga ce y oBa nporraBarba yKrbytre cpricKH cTBapaorAli H3 paHlijllx BeKO-
Ba. Ogoop je nplixBaTlio ya crificaK og 133 oco6e HaBegeHe y npegroBo-
py npBe rublire gonyHli rimemama cnegehllx cTBapanaua: 
1. MapHH FeTaJIgHh 	1568-1626. 
2. Pybep BOILIKOBHh 1711-1787. 
3.3axaplije OpcpenHir 	1726-1784. 
4. EmaHylino JaHKOBHh 1758-1791. 
5. ATaHaclije CTojKomh 1773-1832. 
6. IlaBne Conapllh 	1781-1820. 
7. JOBaH CTajHh 1804-1843. 
8. ByK MapliHKOBHh 	1807-1859. 
9. rhopbe HaTomeBllh 1821-1887. 
10. JoBaH ApararneBllh 	1836-1915. 
11. JOBaH MHILIKOBlih 1844-1908. 
12. MHnaH AHLOHOBHh 	1849-1926. 
13. MILTIaH F. Hegen,KoBlih 1857-1950. 
14. MaKCHM TM-MOM/1h 	1864-1924. 
Pa3yMe ce cy gonpHHocli nojegmaga Bpno pa3nI11114TH H mory ce 
carnegaTli canto nocne nporraBarba >KHBOTa H gena cBaKe oco6e nojegH-
HamHo. CTOTa oBaj o)6op HHTH 614.110 Koja gpyra HHCTHTyIII4ja HRH pe-
geH3eHTH HHcy y moryhHocTli ja yHanpeg HpogeHe 3Hagaj gonpliHoca 
cBaKor nojeglllilla. 143 OBHX pa3nora moxe ce gorogHTH ce HeKa og 
HaBegeHlix HMeHa, nocne nporraBarLa rbrixoBor cTBapanaurTBa, Hehe 
Hahu y oBoj egmulijm. 
OCHOBHH nocTynaT y pally 0g6opa jecTe aHanH3a >KHBOTa H pa- 
cBaKor cTBapanaga mopa 6HTH noTnyHa. HacTojahe ce ja ce y 
OBHM nporraBarblim o'1yBa maKclimanHa 06jeKTHBHOCT. HOHOBO Hama-
amBamo ja cy npli Tome o6yxBaheHe OCHOBHe nplipogHo-maTemaTmme 
HayKe H 11)14X0Be ogroBapajyhe Harare 06JIaCTli. 
y nplino3lima KOjH ce o6jaalbyjy y egllwijli Xu6ofii u gm() cpii-
CKUX HapitatKa noKruaBa ce OTKpliTH KOjH cy npo6nemll 3aoKyrubanll 
BenHKaHe cpncKe HayKe, KaK0 cy liX pemaBanH, KOjITX cy pe3ynTaTa 
Ttalla3HJIH H KOJIHKO cy HajBehli CHHOBH oBora Hapoga gonpliHenH cpn-
cKoj Harm H 'IHMe cy 3agy)KHJIH CB0j HapOg. 
BepoBaTHo ja he CJIHKe 0 HeKrim Harrlimrlima Hama H3rnegaTH 
6nege H HeyBepibHBe H TaKBH ce y oBoj eginAlljr4 Hehe HahH. Me1yTHM, 
KOTt gpyrlix he ce yOtiliT14 cjajHH, HeonpaBgaHo 3allOCTaBJbeHli pa3nlitm-
TIT ripaBrAH cTlirrarba gyxoBHor 6oraTcTBa H OTKpliTH go caga HecxBaheHli 
gOITHHOCH. BHhe H TaKBHX KOjli he 614TH IIpe1103HaTJUIBH no cmgarby 
yrneja pa3nlinliTor KapaKTepa H penyTaimja Koje cy 6une KpyHHCaHe 
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maTepHjarmom RO6HTH. CBe OBO he 6HTH BeJIHKH H3a3OB 3a ayTope KO* 
ce 6aBe >KHBOTHMa H gem/ ma cpricKllx HarmliKa, jep he ce mopaTH y311H-
till H3Hag CBHX weJba HJIH xasberba H ITHKa3aTH 06jeKTHBHO cBe aria-
6ocTH H KBagHTeTe nojeAHHaga KOje nporiaBajy. KaKo ayTopH y CBOjHM 
HcTpa>KHBatbrima 6ygy 6JIH>Ke cagaumbHum cBe he HM Texe 614TH /la pa3- 
gBoje nojemmaxme oco6HHe H immeBe H Haby o)roBapajyha mecTa 
JIHIIHOCTHMa, Kao H o6jaumbeiba Hacrana 3aoKpeTHma KOjH cy yTH-
ganH Ha 14,14X0Be mpme HHTepece (3a6opaarbajytili npu Tome um he HC-
Topllja o 'Lima pehH) H KOJIHKO cy OHH HagBnaganli °rime, Harme, 
ymeTHHtme, KynTypHe H riaTpHoTcKe HHTepece y genHHH. 
AKagesuuK Muuzoje P. Capuk 

FOREWORD 
Nowadays, when the number of scientific disciplines is multiplying and 
research procedure is becoming more complex, exploring the history of sci-
ence has special importance. It has to inform researchers about the problems 
of the past and, through historical genesis, to outline the meaning of questions 
that the particular science explores. In that way, the history of science, 
although it may seem as paradox, has a particular place within the spectrum of 
sciences of future. It has to unify different kinds of experience from the past, 
on which present scientific achievements should lean on, and give new quali-
ty to study of contemporary scientific disciplines. 
Initiating the edition entitled Lives and Work of the Serbian Scientists is 
of special importance for the future of our science and for understanding of our 
own scientific past. It contributes to education process and gives incentive to 
generations for achieving new results. It is not in any contradiction with the 
present, when scientific information, hypotheses and theories are developed 
rapidly, but at the same time, they become out of date more rapidly. Knowl-
edge on history of science has special importance as it creates certain scien-
tist's consciousness of himself, of his belonging to national and international 
culture. 
History of Serbian science is important even for those that are not in the 
area of scientific research as it opens new cultural space. A number of scien-
tific meetings dealing with these issues during the past few years, as well as 
many specialised journals and periodicals that were started, confirm the above 
statement. Cultural domain restrained by ideological prejudices and ignorance 
is thus overcome and our national being is authentically presented to the 
world. 
Editor of this edition, in the Foreword to the first book, points out the 
importance of endeavour undertaken. Should any scientists have been omitted, 
the Committee for the Research into the Lives and Work of the Scientists in 
Serbia and Scientists of Serbian Origin of the Serbian Academy of Sciences 
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and Arts will gratefully consider new suggestions. Some institutions and indi-
viduals have suggested that Serbian scientists from the earlier centuries should 
also find their place in this edition. The Committee has discussed and accept-
ed the following scientists, who are not listed among 133 individuals included 
in the Foreword to the first book. 
1. Marin Getaldie 	 1568-1626. 
2. Ruder Bogkovie 1711-1787. 
3. Zaharije Orfelin 	 1726-1784. 
4. Emanuilo Jankovie 1758-1791. 
5. Atanasije StojkoviC 	1773-1832. 
6. Pavle So'arid 	 1781-1820. 
7. Jovan Stajie 1804-1843. 
8. Vuk Marinkovie 	 1821-1887. 
9. Dorde Natogevi6 1836-1915. 
10. Jovan Dragagevi6 	1844-1908 
11. Jovan Migkovie 1844-1908. 
12. Milan Andonovie 	1849-1926. 
13. Milan G. Nedeljkovie 	1857-1950. 
14. Maksim Trpkovie 1864-1924. 
Contributions of individuals are different and could be realised only 
upon studying the work and life of each scientist individually. This Commit-
tee, or any other institution, including reviewers, can not, in advance, evaluate 
contribution of individuals. It may occur, due to this, that some of suggested 
names, upon the completion of study of their creative scientific contribution 
are not included in this edition. Basic postulate of the Committee is that none 
of the scientists during the process of evaluation and analysis should be mis-
judged. The main criterium is maximum objectiveness. Again, it shoulld be 
emphasised that the Committee and its activity comprise the bases of natural 
sciences and mathematics and their corresponding branches. 
Edition Lives and Work of the Serbian Scientists points to contributions 
and achievements of the great Serbian scientific minds. It deals with the prob-
lems they were coping with, solutions they found, results they achieved, and 
with their contribution to the Serbian nation. 
Some of the portraits will seem unconvincing to us and will not be inclu-
ded in the edition Lives and Work of the Serbian Scientists. Nevertheless, bril-
liant and unjustly neglected different ways of acquiring spiritual richness and 
misjudged contributions will be found among others. There will be those that 
have become known for acquired reputation of different kinds and were 
crowned by financial gains. It is a challenge to the authors who are studying 
lives and work of the Serbian scientists as they will have to rise above their 
wishes and regrets and present objectively all faults and qualities of scientists 
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they are studying. Coming closer to the present times, the authors will find it 
even more difficult to make clear distinction between differences and aims set 
up for, and find adequate places for them. It will be also difficult to find expla-
nation for turning points that influenced their personal interests, and to what 
extent those interests prevailed over common, scientific, artistic, cultural and 
patriotic interests. History will decide. 
Academician Miloje R. Sari! 
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HH 0 jegHoj Hamem maTemaTwiapy Hilje TO.TIHKO nHcaHo Kao o MH-
xamily lieTpomhy, IIITO jacHo cBeglym o Tome KOJIHKO je OH 6Ho cHax<- 
Ha, yTHgajHa H 3HanajHa JIWIHOCT. 
OrpoMaH Tpyg H pag yJIO)KHO je 	TpHctlyHom4h, o6jaBHBum y 
O6HMHOj KIbH3H [I] BeJIHK14 6poj goKymeHaTa H HogaTaKa 143 >KHBOTa H 
papa Mlixama IleTpomha. Ta he KibHra, 6e3 cymibe, OCTaTH He3ao6H-
J1a3H14 H3B0p npH nporiaBarby IleTpomheBor gena. Kpahy, noriy.11ap-
HHjy H THpa>KHHjy Bep3Hjy [II] K14.• life [I] TpHotiyHOBHh je HameHHo ampoj 
iiHTaaat-woj riy6nligH. KIblIre [I] 14 [II] 6Hne cy OCHOBa 3a rmcarbe oBor 
TeKcTa; TamHHje peneHo, CBH riogagH KOjH cy oBge H3HeTH npey3eTH cy 
H3 THX mbHra. 
MHTpHHOBHh, HeKagambH IleTpoBHheB rieHHK H goKTo-
pawl, Hamicao je HeKOJIHKO tImanaKa (Ha npnMep, [III], [IV], [V], [VI]) y 
Kojuma je H3He0 HeKa cBoja pa3mmufbaffia o IleTpomhy-HayqHmg, 0 
IleTpomhy-goBeKy, a HaBeo je H HeKe IleTposHheBe MHCJIH H cTaBoBe 
Koje je JIHHHO tiyo og tbera. IlHcag oBor TeKcTa ymeHHK je H gOKTOpallg 
A. C. MHTpHHOBHha H go6po 3Ha ga FberoBHm cBegogerblima Tpe6a Be-
poBaTH. 
Ha OCHOBy mHorm (gogyme He cBHx) IleTpomheBlix mnaHaKa H 
KH,Hra Kao H HaBegeHlix H3Bopa (TpH(1)yHoBHhemx KH,Hra, MHTpHHOBH-
hemx nmaHaKa) H3pabeH je oBaj TeKCT. AyTop ce TpygHo ga yKa)Ke 0110- 
JIHKO KOJIHKO je morao, Ha yHanpeg orpamineHom npocTopy, Ha Haj6HT-
Hlije gemaTHocTH Mlixamma rleTpomha.6oKo geHehu tberoBa OCTBa-
peiba, H papaBo 6am 36or Tora, ayTop je ga0 H HeKe Kpl4THIIKe KOMeH-
rape KaKBH ce KO) Hac, y cpegmm CKJIOHOj Kprry j11414110CTH, H36eraBa- 
y. 1 
1 foBopehm o 3Hatiajimm mapaouHma, BorgaH lionomih neno Kawe: „M no 
o)6HTKy ollora LLITO je y 1-bHMa momcga npenetbeno, OHO IJITO OCTaHe 110B0JbH0 je pta HM 3a 
cBama o6e36erm H314X0B BHCOKH pejl." 
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Bnonnorpactoja Ile'mom/them/1x pagoBa H3pabeHa je Ha OCHOBy 
6n6Jmorpacimje [VII] Kojy je OH cam cacTaBno H, HapaBHo, Ha OCHOBy 
TpotyHomitheBe 6n6Jmorpacimje H3 KIL•Hre [I]. IleTpom4h.emi paA0BH 
HymepncaHn cy aparICKHM 6pojemma og [1] go [321]. 3amm je HaBege-
Ha JurrepaTypa 0 Mnxanny fleTpognhy, HymepncaHa pHMCKHM 6pojem4- 
ma og [I] go [XX], win camo oHa Koja je Heriocpernio KopnuiheHa npn 
n3pagn OBOr TeKcTa. gaReKo noTnyHnja 6n6Jmorpactoja pagoBa o M14- 
xallny IleTpoBnhy, o6jawbeHnx go 1968. rogrffle, moNce ce Hahn y KIL143H 
[I]. 
OCHOBHH BHOITA(DCKI4 riogAum 
Y3HMa ce ga je MIIXaHJI0 IleTp0BHh pobeH 6. maja 1868. romme 2 y 
Beorpagy. Y Beorpagy je 3aBpinno OCHOBHy =any (1878), cpegH)y 
IIIKOJIy (1885) H npnpogHo-maTemanpum ogceK BeJIHKe ILIKOJIe (1889). 
3amm je y Ilapn3y cTeKao JIHCaHC maTemaTimmx HayKa (1892), JIHCaHC 
Cl3143HT-IKHX HayKa (1893) H gOKTOpaT maTemaTnxiKnx HayKa (1894). 
3a pegoBHor npocpecopa Bemime unoane n3a6paH je 1894, a opt 
°cm/mama YHimep3nTeTa y Beorpagy 1905. na go neH3nomicatba 1938. 
ono je pegOBHH npocpecop (13n.no3ocpcKor cpaKynTeTa 3a TeopnjcKy ma-
TemaTnKy. BHO je npogeKaH H geKaH cl)HJ1030CPCKOr cpaKyJneTa. TaKobe 
je nmao 3Barbe professeur agrege Ha yimBep314Temma y rIapn3y H Bionce- 
JIy. 
Pegomm ',max CpricKe KpameBcKe aKagemnje nocTao je 1900. ro-
gime H BeoMa je aKTHBHO riecTBoBao y EbeHom paiy. BRIO je nnaH H BH-
me HHOCTpaHHX aKagemnja HayKa H Beanicor 6poja Harnmx pymTaBa. 
06jaBno je BeJIHKH 6poj Harnmx pagoBa 143 pa3HHX 06J1aCTH maTe-
maTme y gomahnm H HHOCTpaHHM xiacormcnma, Kao H 3HaTaH 6poj cTpy-
qHHX pagoBa H HeKOJIHKO moHorpalmja. 
JegaH je Off; ocHnBaila 6eorpagcKnx Harnmx gaconnca Ha cTpaHum 
jennmma ripeKo KOjHX cy Hamm maTemaTnnapn MOFJIH ce npegcTaBe 
cBeTcKoj jaBHOCTH. 
Hog iseromm pyKOBOgCTBOM n3pabeHo je geceT AOKTOpCKHX An-
cepTagnja 143 TeopujcKe MaTeMaTHKe. 
BeoMa cBecTpaHa JIHITHOCT, IleTpom4h ce 6aBno H npollana3am-
TBOM, a o6jaBno je 14 K11314)KeBHe, nyTonncHe, ncTopnjcKe H emorpapcKe 
pagoBe H KITAIre. BHO je pn6apcm4 majcTop H o6jaBno je Brine cTprnmx 
pagoBa 143 pn6apcma. 
2 Y cTBapn, Mmanno fleTpoBnh poben je 24. anpnna 1868. Famine no cTapom 
(jynnjancKom) Kanengapy. 
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BHO je pe3epBHH HH>KelipepHjCKH HOTITyKOBHHK. 
YMpo je y Beorpajy 8. jyHa 1943. rogme. 
IIIKOJIOBAlbE 
OTag Mlixalina IleTpoBliha, HHKOT(HM (1843-1875), 6Ho je npo-
ckecop BorocnoBHje, a iberoBa majKa MHaHlia (1848-1918) olina je Khep-
Ka HoBlige Jla3apeBHha, npoTojepeja CaoopHe ETKBe y Beorpagy. MH-
xamo fleTpoBlih 6Ho je HajcTaplije JeTe. Hmao je Tpli mnaba 6paTa, 
KOjH cy paHo ympnli, H iiay cecTpy Koja je ympna y gy6oKoj cTapocTli. 
C o63lipom Ha TO ga je paHo ocTao 6e3 oga, FIeTposHha je Bacnli-
TaBao H O)rajHO gega HoBlilia JIa3apeBlih. Oj 1874. go 1878. MHXaHJI0 
IleTp0BHh noxabao je OCHOBHy IIIKOJIy Koja ce Hana3lina Ha mecTy 
gaHanabe OCHOBHe 'income „Kpan:. rieTap I". Og 1878. go 1885. noxabao 
je HpBy MymKy rlimHa3Hjy Koja je Taila 6lina cmeinTeHa y gBoplinmoj 
3rpa)H KaneTaH-MmnHHor 3gai-ba. Ha HCIIHTy 3penocTH (maTypli) HMO 
je cse ognliime ogeHe. 
Ha nplipogHo-maTemaTlinKH ogceK 1 ,14J10304)CKOF ctlaKynTeTa Be- 
.1114Ke IIIKOJIe MHXaHJI0 IleTp0BHh ce ynlicao 1885. rogHHe. OH Hlije CTy-
gHpa0 maTemaTliKy (jep TKO cneliHjanH3oBaHe cTy1Hje Hlicy HOCTO-
jarie), Beh je paBHonpaBHo yimo MaTeMaTHKy, mexaHliKy, (1)143HKy, xemli-
jy, reonorHjy, reorpatolijy, cplino3o4oHjy, normg, nclixonorHjy, eKoHo-
mlijy, licToplijy. Beh npli IT* ripBe rogliHe CTyglija, Tj. 1886. rogime, 
IleTpoBlih je Hanlicao jeJaH cemHHapcKH pa 143 maTemaTliKe y Kome je 
jao H CB0j oplirliHanaH AoripliHoc (je)Ho yornuTeffie). CTyglije je 3aBp-
111140 jyna 1889. rogliHe. 
TOKOM germ 1889. rogHHe ogcnywHo je npBli jeo bain<or B0jHOF 
poKa. IIIKoncKy 1889/90. npoBeo je y IlapH3y, cnpemajyhli nplijemHli 
HCHHT 3a y1114C Ha Ecole Normale Superieure KOjU je II0J10>K140 TOKOM jyHa-
jyna 1890. Y Toj IIIKOJIH ocTao je o 1894, c THM HITO je neTibe pacnycTe 
npoBogHo y BeorpaRy. 
3a TO Bpeme Ha Faculte des sciences y Ilapli3y cTeKao je gHnnomy 
maTemaTwwlix HayKa (licence es sciences mathematiques, 1892), gHnnomy 
C131/13HIIKHX HayKa (licence es sciences physiques, 1893) H goKTopaT 
maTemaTligKlix HayKa (docteur es sciences mathematiques, 1894). 
IIIKonoBaffie y Ilapli3y IleTpoBHh je omomeo 0 CBOM TpoinKy (y 
cTBapH, o TpoinKy gege HoBli4e Jla3apeBliha), a og 1892. rogliHe go5H-
jao je gp)KaBHy cTlineHglijy. 
Y LinaHKy [VI] J.C. MHTpHHOBHh KaNce: „Ilepliog cTyglipalba MH-
xaHna IleTpoBliha y HapH3y naga y Bpee Kaga je oppainycKa maTema-
TligKa HayKa gocTli3ana je)IHy CB0jHX KyJIMHHaIIHOHHX TagaKa. I-bero-
Bli npoitecopli cy 614JIH: Poincare, Darboux, Picard, Hermite, Painleve, 
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Appell, Tannery, Boussinesq, Koenigs, Lippmann — cBe cnaBHa HmeHa He 
camo cppamycKe Beh H cBeTcKe HayKe." 
AoKTopcKy glicepTaHHjy Sur les zeros et les infinis des integrales des 
equations differentielles algebriques HeTpoBHh je oj6paHHo 21. jyHa 1894. 
npeg KOMHCHjOM: Ch. Hermite (npegcegHHK), E. Picard H P. Painleve (tina- 
HOBil HCIIIITHBatIH). 
)aKne, ca TeK Ham/mem/ix 26 comma MHXaHJI0 HeTpoBHh 6Ho je 
H3y3eTHO O6pa3OBaH noBeK, H TO HO HajourrpHjlim CBeTCKHM mepHnHma. 
Ha npBom mecTy, „IleTpomh je ca BenHKe IIIKOJIe IIOHeO BeJIHKO 3Ha- 
Cynpomo CBeTo3apy MapKomhy, KO* ce Rome H3paxaBao o Be- 
JIHKOj IIIKOJIH,3 HeTpoBHh je HCTI4Ha0 KBaJIHTeT CB0jHX cTygllja y Beo- 
rpagy" KaK0 je TO KOHCTaTOBaHO y KlbH3H [Ill. TO 3Haffie, crregeHo y 
Beorpagy, HHje 6Hno ycKo-cneglijanlicTwmo, Beh or -11=e, aim TaKaB 
OIIIIITH yBog y HayKy ynpaBo je ogroBapao HpHpogH MHxama neTpo-
BHha. KacHHje, y IlapH3y, caymajyhll pa3He cnegHjanHe KypceBe Koji 
BpxyHcKvfx crrprabaKa HeTpoBHh ce yno3Hao ca OHHM IIITO ce y TO 
pee pagmo y rnaBHOM HeHTpy cBeTcKe maTemaTHKe. 
PAA HA YHHBEP3HTETY, HACTABHH H CTPY1-11-1H PAS 
IIITO ce TH-qe KpeTarba y cny)K6H, IleTpoBHheBa 6Horpackuja je 
Beoma jegHocTaBHa: opt 1894. rogHHe Kaga ce spamo y Beorpag, Ha go 
1938. rogliHe Kaga je °mina) y neH3Hjy, IleTpomh je 6Ho pegOBHll npo-
ckecop 3a TeoplijcKy maTemaTHKy Ha (1)14J10304DCKOM cpaKynTeTy. 4 
Halime, nocne og6paibeHor goKTopaTa HeTpoBHh je ynecTBoBao 
Ha Komcypcy 3a pegoBHor npocpecopa maTemaTHKe Ha BeJIHKOj 
110peg IleTpomha Ha KoHKypcy cy ynecTBoBasm H rhoOe FleTKOBI4h 
(gorroplipao 1893. y bevy) H Hemp ByKlihemh (goKTopHpao 1894. y 
Bepniiy). AKagemcKH caBeT gao je 11 rnacoBa IleTpow4hy, 10 rnacoBa 
ByKHheBHhy5 H 1 rnac IleTKomhy, TaKo Aa je og oKTo6pa 1894. MHXaH-
J10 IleTpomh pegOBHH npocpecop BenHKe ILIKOJIe y Beorpagy. 
3aKoHom o YHHBep3HTeTy og 1905. romme yKHHyTa je BenHKa 
IIIKOJIa, a CBH Hpocpecopli „CTaBJbeHH Ha pacnonaraibe". Ilpmx ocaM pe- 
3 Mo>KAa je TO oHaj yo6Hgajeuni KOMELTIeKC HecBpineHor cTy)eHTa. 
4 C o63Hpom Ha TO 	je y FIeTpOBHheBO pee H FIpBa myunca rHMHa3Hja 6llna 
cmeurreHa y KaneTaH-MmullHom 3Aatby, IleTposith je Kao HwrepecaurraH nogarraK HaBo-
AHo ,u/nbemnly je y TOM 3Ralby npoBeo 55 roliHHa. 
S Taj jeTkaH mac y AKageMCKOM caBeTy oApeAHo je >KHBOTe ABojHue mnamix TaneH-
'commix Y tinamcy [VI] 3a6e.neweHo je c.neRehe, Beoma nourreHo pa3mmnibaube M. 
fleTpoBilha: „ByKnheBnh, nocne Heycnexa Ha KoHKypcy, HHje ce BHuie 6aBHo Hayiumm 
paRom. Ja ja HHcam 6Ho H3a6paH, BepoBarrHo Aa 6H ce TO H ca MHOM goromtno." 
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gOBH14X npocpecopa HOBOOCHOBaHOr YHHBep3liTeTa y Beorpagy nocTa-
B110 je mliHlicTap npocBeTe x meby rbHma je 6Ho H MI4Xa14J10 rleTp0B14h. 
Taj 0g6op ocmopHge 6Hpao je 3aTHM ocTane HacTaBHliKe yHliBep3liTe-
Ta y CBHM 3BaH)Hma. Og 1905. rogHHe'mom& je 6H0 14 meet) KaTegpe 
3a maTemaTing (13.14.T10304)CKOr cpaKynTeTa. BHO je npogeKaH 
(1909-1913) H geKam (1908) TOr staKynTeTa. flocne neH3HoHHcarba 110- 
cTawrbeH je 3a xoHopapHor npoctsecopa maTemaTHKe, a 17.11.1939. npo-
MOBHCaH je 3a noiiacHor gOKTOpa CI3HJ103043Hje BeorpagcKor yHliBep-
3HTeTa. 
„Mlixalino fleTp0BHh B0J1e0 je CB0j HaCTaB1114 14KH HO3HB. 1-beroBa 
npegaBaffia ognliKoBana cy ce jegHocTaBHomhy H oHa cy npliBnaglina 
cTygeHTe. fleTpomh je Hmao cTporo mepHno Koje je npeHeo H Ha cBoje 
rieHliKe H Tlime je y 3HaTHOj mepli gonplilleo ga HacTaBa maTemaTliKe y 
Hamoj cpemboj IHKOJIII 3ay3me neno mecTo." OBaKo o CBOM npockecopy 
cBegoiili li)eroB rieHHK y nnaHKy [VI]. 
14 3alicTa, fleTpoBlih je MH0r0 BpemeHa 110CBeTHO HacTaBli. KaKo 
je cam, cBojeprnio, Hanticao 1940. roglille (Ha Tpa>Keibe MHTpHHO-
Bliha) y nepHogy og 1894. go 1938. ogpwao je caegehHx iliecHaecT pa3- 
n141114THX KypceBa, og KOjIIX je HeKe rommama noHawbao: 
* AHaJIHTHI4Ka reomeTplija y paBHH 14 npocTopy 
* Blum anreopa 
* AlickepeHliHjanHH H HHTerpanHli pagyH 
* AllcpepeHglijanHe jegHaqHHe 
* FeomeTplijcKe npHmeHe TeopHje glicpepeHAHjammx jegHatuma 
PatiyHafbe ca 6pojHHm pa3magHma 
Teoplija 6ecKpajimx pegoBa 
EJIHHTWIKei:13THKIAllje 
* IlapimjanHe glicpepeHglijanHe jegHaimHe maTemaTHiwe 43143HKe 
JIHHeapHa glicpepeHlilijanHa jegHaLuma gpyror pega H theHe 
nplimeHe 
KBaJIHTaTHBHa HHTerpalilija glicpepeHliHjaam4x jegHatnma 
14HTerpaglija glickepeHlilijammx jegHamlilla nomohy pegoBa 
AHaJIHTHIIKH npoonemH 3a o6pagy 
* Teoplija rpeniaKa 
* Teoplija aHanHTHIIKHX cpyHKliHja 
EJ1eMeHTH maTemaTHInce cl3eHomeHonorHje 
3a Kypcese o3HageHe 3Be3gligom FIeTpoBlih. je H3gao ayTopli3oBa-
Ha cKplinTa (ogHocHo Ta6aKe, KaK0 ce oHga roBopHno). TaKobe je 
Ygpy>Keibe crygeHaTa maTemaTliKe H3gaJI0 H HeKa HeayTopH3oBaHa 
cKplinTa Koja cy, no IleTposHheBHm npegaBaffilima, CaCTaBHJIH CTyTkeH-
TH. CHIICaK CBHX cKpllnaTa HaBegeH je y 6H6nliorpacplijli ([276] — [290]). 
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HeTpoBHh. je o6jamo TpH yHHBep3HTeTcKa yijoeHHKa ([273] 6 —
[275)) K0j14 cy TaKobe HarfficaHH Ha OCHOBy onp>KaHHx KypceBa. 7 
TOKOM 45 comma (og 1894. go 1938) Ha3HBH nojegHHlix Kypcesa cy 
ce, miHraegHo, melt:arm CatiyBaH je H3BeIIITaj o pan)/ (BlineTH [I] RUH 
[VIII]) KOjH je rieTpoimh 19.5.1907. nogHeo neKally 430HJI030CPCKOF (Pa-
KyaTerra y Kome mine Aa je y HpBom cemecTpy npenaBao: 
a) OcHoBe Teopuje geTepmHHaHaTa ca npllmeHama (2 ilaca Hene-
JbH0) 
6) AHam4TH-qKy reomeTpHjy (2 maca Hei:ke.rbHo) 
B) AHdpepemwjaaHH pagyH ca reomeTpHjcKlim nplimeHama (2 Baca 
HeneJbHo) 
r) OcHoBe KomlljeBe TeopHje cpyHKgHja (2 naca Henemao) 
a y gpyrom: 
a) AllcpepemmjaaHH pagyH (2 naca Hene.rbHo) 
6) 14HTerpamm panyH ca gliepepemAHjaHHHm jenHaimHama (4 Baca 
Hen.) 
B) Onurry TeopHjy cpyHmAllja (2 naca Hene.ThHo). 
Y3 TO je ANKao Bew6e „npema noTpe6H H cnopa3ymy ca cnyulammma", 
a B0)1140 je H maTemanpiKH cemmap Ha Kome cy cTygeHTH, Ha OCHOBy 
gO6HjeHe RHTepaType, camll IIHCaJIH nper.11enHe pagoBe. 
AaKne, IIIKOJICKe 1906/7. rogyme MHXaHJI0 fleTp0BHh je gp>Kao 
ocaM iiacoBa npenaBatba Henea.Ho, 3aTHM Be)K6e (He 3Ha ce KOJIHKO na-
coBa) H pyKoBogllo je H3panom 12 cemmapcKHx panoBa. 8 To 3alicTa 
3HatIH HOCBeTHTH ce HacTaBH. 
MHXaHTIO IleTpoBHh yHeo je HOB, CBe)K nyx Ha KaTem)), 3a maTe-
maTHKy. OH je HacTaBy 3aMIICJIHO H H3BOJIHO HO y3opy Ha napHcKy IIIKO-
My, Tana BepoBaTHo H Haj6wby LIIKOJIy. CHa6geBao je 6H6JIHOTeKy aKTy-
eJTHFIM ilaconHcHma H je cBoje cryneHTe ga ce KopHcTe JIHTepaTy-
pom. CemllHapH Koje je BogHo 6HJ- 4 cy gooap HaqHH yBobema m.11anHx y 
HarIIIH pan. 
KaKo cBegoim TLC. MHTpHHOBHh y gnaHKy [VI], IleTpoBHh cBojHm 
rieHmAllma ,HHje HameTao o6.nacT y Kojoj OHM BpLIIHTH licTpaxamama 
ox HM je gaBao noncTpeKa 3a HarmH pan". MebyTHm, cacmim je 
6 Y nomeHyTom cmicKy cBojllx pagoBa FIeTpOBHh je me by yll6eHHKe yBpCT140 H 
KH)Hry [263] Koja je y OBOj 6H6nHorpa4mjH cBpcTaHa meby MOHOrpa4H4je. 
7 YU6eHHK [273] je npBa y cBeTy 3ace6Ha KE,Hra nocBeheHa HejegHaKocTHma. 
8 Y nHcmy CaBeTy (I)Hno3o4 cKor cpaKynTeTa og 19.5.1912, KojHm Tpa)(H ga ce 
pacnifine cTettaj (KoHKypc) 3a jegHor golleHTa, lleTpoBA Ka)Ke: „TeopHcKy MaTeMaTHKy, 
Koja je rnaBHH npegmeT y I HayLIHoj rpynH, a cnopegaH 3a BHuie gpyrnx rpyna, npegaje 3a 
CBe rogHHe je)aH HaCTaBHHK ca 6 tiacoBa npegaBatba, 2 tiaca Be)K6aFba H 1 tiacom cemH-
HapcKor paga. BHgeTH [I], cTp. 241-242. 
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nplipogHo II1TO je 3HaTaH 6poj CB0j14X jaica 3aHHTepecoBao 6a111 3a oHe 
06J1aCTH KojHma ce glipeKTHo 6aBlio: y 3HaTHOM 6pojy gOKTOpCKHX gH-
cepTaglija og6pathemx KO) MlixaHna IleTpomha HenocpegHo ce Hac-
TaBfbajy ifteroBH pagoBli. 
C gpyre cTpaHe, MIIXal4J10 IleTpomh ro)HHaMa je 6Ho jegliHli Hac-
TaBH14K TeopHjcKe maTemaTHKe H cTora ce HacTaBa ogBHjana HO thero-
BOM yKycy. flocnegHga je Ta ga cy nal( H HeKe Kmacwme gHcgmunme, 
Kao Ha nplimep reomeTpHja HJIH JumeapHa anre6pa, 6Hne HOTIIyHO 3aHe-
MapeHe. Ttan,e, MuxaHnoTpoBlih ce HHje yK.Tbyin4o y Holm KpeTaffia y 
maTemaTlign, ca Kpaja npoLunor 14 nomeTKa OBOT BeKa. Flocne noBpaTKa 
y Beorpag, off HHje HacTaBHo ca „ynetbem", Beh je genor >KHBoTa onepli-
cao HCKJbrIHBO OHHM maTemaTHqKHm anapaTom KO* je camagao 3a 
pee cryglija. TeK nociie gonacKa JoBalla KapaMaTe Ha YHHBep3HTeT 
(1925. rogliHe) nyne cy ce HeKe HoBlije cTBapli. 9 
ripBli goKTopaT 113 MaTeMaTHKe, a gpyrli Ha YHliBep3HTeTy y Beo-
rpagy, li3pa1 eH je nog pyKOBOACTBOM Mlixalima IleTpoBliha. KacHuje je 
Kog }hem goKToplipano join geceT MaTeMaTwIapa. HaBoglimo cse goK-
TopaHge H 11)14X0Be glicepTaglije ogopaffieHe Kog Mlixalina IleTpoBliha: 
1. MnageH Bepuh: cl)HrypaTHBHH 110JIHrOHH glicpepeHglijanHlix 
jegHainma npBora pega H rblixoBa Be3a ca oco6HHama HHTerpana (Bpa-
tbeHa 13. 5. 1912), Beorpag 1913, 99 cTp. 
2. CHMa MapKoBlih: °num Riccati-eBa jegHatuma npBor pega 
(BpameHa 1913), Beorpa) 1914, 88 cTp. 
3. Ta) lija IlejoBH is HOBH cJIyMajeBH HHTerpa6linliTeTa jegHe Ba-
>KHe glicpepellgHjanHe je) Hatime npBora pega (BpalbeHa 6. 2. 1923), 23 
cTp. 
4. PagliBoje KamaHHH: 0 aHaJIHT1414KHM 06JIHIII4Ma mynTHCpopm-
xKX cpyHKglija (BpaffieHa 20. 11. 1924), Beorpag-3eMyx 1925, 36 cTp. 
5. JOBaH KapaMaTa: 0 jegHoj BpCTH rpaHHga 	ogpebeHllm 
HHTerpanlima (BpaibeHa 22. 3. 1926), Beorpag-3emyH 1926, 65 cTp. 
6. MHJI0111 PagOk1Hh: AHaJIHTIPIKe claymcglije ripeTcTaRibeHe KOH-
BepreHTHlim H1430BHMa anre6apcm4x claymcgnja (BpaLbeHa 30. 1. 1928), 
32 cTp. 
9 „YBOet-bem HOBO CHM60JIHKe, Kao H meToLla, JoBan KapaMaTa je cBojom Te3om 
143a314Ba0 npm.rnimmo ymemmpet-be meby cBojmm npocjecopHMa y Beorpaily", Kawe ce y 
KI-b14314 [I], cTp. 315. Ha HCTOj cTpanm AaT je ayTorpack fleTposmheBor nmcma og 26.5.1926. 
M. Mm.flanKoBithy y Kome je npmcyTma pettemmua: „111a.Them BaM 14 jelJtan er3emn.nap Note 
de Karamata, 143 Koje ce mo>Ke muteTm Ita my je H meja y Te314 ogmcra 6m.rta Ro6pa." OBo 
noTspbyje paHHje Hammel-to mmuubet-be J.C. MmTpmmoBmha. Hamme, max° cam IleTpoBmh 
mmje KOpHCTHO „noBe cmm6o.ne H merroAe", OH HHje cnpeqaBao cBoje 1aKe ;la TO '4HHe H 
pagoBao ce 1-1314X0BOM ycnexy. 
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7. parocaaB MHTpHHOB14h: 14cTpa)KHBama o jegHoj Ba>KHoj griftle-
pemmjanHoj jegHaqHHH npBor pega (BpameHa 24. 10. 1933), Beorpag 
1935, 40 cTp. 
8. 10 AaH14110 MincH3eBHh.: CTpyKTypa napimjanHHx jegHainma ca 
AaTHM HHTerpanHma KapaKTepHcTHKa (BpatbeHa 21. 3. 1934), Fnac Cpn-
cKe Kpan,eBcKe axagemHje, Beorpag, 165 (1935), lipBH pa3peg, Km.. 81, 
231-319. 
9. KOHCTaHTHH Op.TIOB: ApHTmeTHime 14 aHaJIHTHIIKe npHmeHe ma-
TemaTwumx cneKTapa (BpameHa 6. 12. 1934), Beorpag 1935, 68 cTp. 
10. rIeTap My3eH: 0 6a3ama HenpeKHgHlix ctlyinumja (BpatbeHa 
22. 4. 1937), Fnac CpncKe KparbescKe aKagemHje, Beorpag 178 (1939), 
87-126. 
11. Aparon)y6 MapKoBHh: FpaHHge Kopexa anre6apcKHx jegHagli-
Ha (BpaibeHa 25. 3. 1938), Fnac CpricKe KpanDeBcKe aKagemHje, Beorpag 
181 (1939), 115-130. 
Ha notieTKy cBoje KapHjepe MI4Xal4J10 ileTp0B14h je aKTHBHO yge-
cTBoBao Ha pa3Bojy HacTaBe maTemaTHKe y cpegibHm nmonama. IloneB 
og 1895. 6Ho je y Blume HaBpaTa ,InaH KomHcHje 3a nonarame npocpe-
copcKor I4C1114Ta, og 1896. HeKOJIIIKO nyTa ce nojaBHo Kao 143aCJIa1114K 
MHHHcTapcTBa npocBeTe Ha HCHHTHMa 3penocTH y pa3HHM rHmHa3Hja-
ma, a og 1898. je 14.11aH FnaBHor npocBeTHor caBeTa Cp6Hje. TOKOM 1909. 
H 1910. 6lio je npegcegHHK Tor CaBeTa. Y TOM nepHogy (1895-1910) tie-
CTO je 6Ho pectlepeHT 3a cpegtbomKoncKe y116eHliKe. MebyTHm, nocne 
1910. IleTpoBHh. ce OCJI060AHo THX o6aBe3a. Y tinaHKy [VI] A.C. MHTp14- 
HOBI4h 3a6enewHo je cnegeha o6jannbeiba Koja je IleTpoBHha: 11 
- OgpeKao cam ce 3a ceaiga ga 6ygem peOepeniii yu6eHttKa jep cy 
Cluctol Caepgoirzaeu. 
—Kao ti3acitattuK Ha etittitat CtieLtajutim ticiitaTiuma y ittmua3ujama 
iipegrzaiao cam, ca get-atm:ilium o6paa✓ awcerbuma, pa3He peOopme y WICO-
.1111. Mekytrium, ca3Hao cam, ga peOepatTie 1-1111C0 He 	atioia ce y6y- 
gyhe Hucam Cipuxeaffiao ja.aoeoi Ciocria. 
Mebymm, HaKo HHje Hmao H14KaKBy 3BaHifiniy cl:IyHKIAHjy, fleTpo-
BA je H Kacmje gaBao 3HanajHe gonpHHoce HacTaBH maTemaTHKe y 
cpegliaHM InKonama CB0jHM cTpyiumm pagomma. FleTpoBHh.eBH pagoBH 
[45], [161], [182], [190] HameibeHH cy HacTaBHHIAHma H rim/n/ma cpeg-
R,I4X IIIKOJIa. KOJIHKO cy OHH 6141111 yclleallm, cBegotm tim -bemiga Aa je 
pag [182] npeniTamnaH Asa nyTa, a pag [190] TpH nyTa nocne Apyror 
CBeTCKOF paTa. rloce6Ho cy HHTepecaHTHH IleTposHheBH IIpHJI03H nos- 
10 PyKoBowinau ripll n3pag1 oBe AucepTalutje 6140 je H. CalITHKOB. 
it 06a MHULTbel-ba cy H Am-lac (6arbe petieHo yBeK) aKTyenHa, H 3aTo HX naBoAllmo. 
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HaTHM ynoeHHimma reomeTpHje A. EHJIHMOBHha H T. AHbenliha KOjH cy 
ce KOpHCTI4JIH y rHmHamjama HenpeKligHo og 1937. go 1956. rogHHe. To 
cy pagoBH [227], [239], [245], [250], [251] H [257] 12 KojH cy TaKobe ripe-
inTamnaBaHH H H3BaH nomeHyTHx yn6eHHKa. 
HAYITHM PAA 
Y 6H6nHorpaPHjH je HaBejeHo yKylMO 257 Harmlix H cTprlimx 
pagoBa MHxaHna FleTpomha. Harnm paJoBH HHcy ogBojeHH og 
cTprmllx, 13 aim je Hal4X0B 6poj Herge OKO 200. MebyTHm, TO HH ripH6- 
JHDICHO HHje 6poj opHrHHammx Harnmx pagoBa Mlixama HeTpoBriha. 
HaHMe, JI. TPHCPyHOBHh je y KlbH3H [I], aHanH3Hpajyhu IleTpomheBy 
6H6nHorpactojy, yTBpgllo: „IloHawbame pe3ynTaTa y pagomma jegHa je 
OJT KapaKTeplicTHKa Koja npaTH FleTpoimheBo cTBaparbe", a TaKobe H 
„Ha nplimep, KomnneTaH IleTpoBilhes orryc y Comptes rendus (30 pago-
Ba) HOTIlyHO je HOHOBJbeHH maTepHjan". AaJbe, J. TpHcpyHomh je HCHH-
Tao fleTpoimheBe pagoBe H3 cpeHomeHonorHje H 3aKIMPLIHO Aa cy og 19 
perHcTpoBarmx pagoBa H3 Te o6nacTH camo 5 opHrHHanHH, gOK ce y 
ocTaallx 14 pagoBa noHaarba HCTH maTepHjan. Ilpema Tome, TanaH 6poj 
IleTpoBliheHHx opHrHHanHHx Harnmx pagoBa HHje yn3pbeH, a nHcaI. 
oBor TeKcTa cmaTpa ga TO H HHje Ba>KHO. 
M4yTHm, 6e3 o63Hpa Ha TO ;la .1114 je Hmao 100 HJIH 200 Haymmx 
pagoBa, HeTpomh je 6H0 H3y3eTHO nnogaH Haytnm paitHHK KO* je O) 
CBOF npBor paga, og 1894. rogHHe na AO cmpTH 1943. ro)HHe, HenpeKHg-
HO pa)HO. FleTpoBHh ce yrnaBHom 6aBHo OHOM rpaHom maTemaTHKe KO-
ja ce gaHac Hamma KaacHtma aHaJIH3a, a Koja ce Kpajem npommor H no-
LieTKom oBor BeKa () ame, y go6a Kaga je IleTpoimh cTy)Hpao, goKTo-
pHpao H OTHOLIF1113a0 cBojy Harmy KapHjepy) 3Bana mogepHa aHanH3a. 14 
 Fpy6o pegeHo, TO je aHanH3a Koja ce 6aBH HCIIHTHBalbeM, Tj. OTKp14- 
Barbem oco6HHa pa3HHX peammx HJIH KOMIIJIeKCHHX cpymatHja Koje cy 
geckHHHcaHe noTeHnHjanHHm pegomma, ogpebeHlim HHTerpaymma HJIH 
penteiblima AmpepemAlljammx jegHaqHHa. 
12 OBaj npilnor je nilcall 3a yu6eHilic reomeTpuje 3a VI pa3peg Koji Hilje mama° 
1941. 36or H36iljaiba paTa. KacHHje je yu6eHHK o6jairbell 6e3 Tor npilnora, a npilnor je 
niTamnaH, nocne IleTpontheBe cmpTH, Kao He3aBilcan 
13 Fill cam MHxanno IleTpoBilh y cBojoj 6H6nHorpapHjil [VII], HH J. Tput, yHoBilh 
y KI-b14314 [I] Hilcy oRBajanH Harnie OA cTprnittx paRoBa (na HU OA OCTaJIHX BpcTa paTtoBa). 
Ja 6H ce H3Bpumna npeu43Ha xnacilt.HKauttja pagoBa [1] — [257] Ha HartHe H cTprme, 
6Hno 614 noTpe6Ho o6aBHTH ileTaJbHilja FicTpawilBauba. 
14 Ha npumep gyBeHa KR.Hra H3 Tora Ao6a E.T. Whittaker-a H G.N. Watson-a 3oBe ce 
A course of modern analysis. 
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BenliKa Behma IleTpoBlihemix pagoBa nplinaga TaKBoj maTema-
THITKOj aHaJIH3H. gogyme, HaerOBH pagoBli mory Aa ce pa3BpcTajy y H3- 
mule nogoonacTli, anli TaKBO pa3BpcTaBarcbe, no camoj nplipogli cTBapli, 
He mo>Ke ga 6yge jegHo3Hatmo. Knaclici)liKaglijy fleTpoBliheBlix pagoBa 
nojegliHlim o6nacTlima H3BpIIIHO je )11. TplictoyHoBlih y K11,143H [I]. OH 
je H'eroBe pagoBe nogenlio y geTHIM4rpyne: 15 glictlepemAlijanHe jegHaum-
He, Teoplija cl3symcglija, anre6pa, liHTerpanHli H glicl)epeinAlijanHli pagyH. 
Be3 o63lipa Ha TO IIITO je Ta KnaclicimKaglija, KaKo cam TplictlyHoBlih 
Ka)Ke „rpyosba", linaK MHOTH FleTpoBliheBli pagoBli Hlicy mornli ga 6ygy 
cBpcTaHli camo y jegHy o6nacT, a Ha nplimep pag [197] mopao je ga npli-
nagHe cBlima o6nacTlima. 
YKa3ahemo Ha HeKOJIHKO liHTepecaHTHlijlix Tema H3 maclitme 
aHanli3e Kojlima ce 6aBlio MHXaHJI0 HeTpoBlih. 
1. OnmTe pememe HeKe glictlepemAlijanHe jegHaimHe lima pa3He 
oco6liHe Koje, nplipogHo, 3aBlice oA liHTerpaglloHlix KoHcTaHaTa. He-
Tp0B1411. je y mune pagoBa Tpa>Klio ycnoBe KOjH o6e36ebyjy liHBaplija-
6HJIHOCT (HerIp0MeHJbHBOCT) THX oco6liHa y ogHocy Ha KOHCTaHTe. OH 
je gao noTpe6He H gOBOJbHe ycnoBe 3a liHBaplija6linHocT Hyna H HOJI0Ba 
pemeffia anre6apcKlix glicl)epemAlijanHlix jegHaqmia npBor pega, a gOBO-
JbHe ycnoBe 3a HHBapHja6HJIHOCT Hyaa H TIOJI0Ba pemelba anre6apcKlix 
glicl)epeHglijanHlix jegHainma muter pega. TaKobe je HCIIHTHBa0 liHBap-
lija6IIJIHOCT eKcTpemyma, npeBojHlix TanaKa, aCHMTITOTCKHX BpegHocTli. 
THM nliTatblima noce6Ho ce 6aBHO y Te3H [1], a H y KacHlijlim pagoBlima. 
Y pagoBlima [150] H [174] gao je ycaoBe HOT( Kojlima je OHMTH liHTerpan 
anre6apcKe glicipepemAlijanHe jegHatiliHe npBor pea gena cl)yHKIAlija, 
HIT° TaKobe nplinaga oBoj npoonemaTligli, jep ce Tpa>Kli ga Hid 
cliHrynapliTem HOTIOBH He 3aBlice oA liHTerpaglioHe KOHCTaHTe. 
2. JegaH oA HajBa>KHlijlix pe3ynTaTa H3 Te3e [1] HeTpoBlih je o6ja-
BHO Kao noce6aH pag [2] y Kome ce pa3maTpa gotepemAlijanHa jegHagli-
Ha y' = R(x,y), rge je R paglioHanHa istiyHmAlija no x H y. HeTpoBlih je 
goKa3ao ga Ta jegHaimHa He mo>Ke pia lima Buie og TpH palm/P.114'ra (an-
reoapcKli He3aBlicHa) liHTerpana. lipli Tome, aKo HX lima TpH, jegHagliHa 
je Riccati-jeva, a IleTpoBlih je npeglimpao H 06JIHK jegHainme Kaga oHa 
HMa gBa HJIH jegaH liHTerpan. OBaj pe3ynTaT 6lio je ogmax 3ana>KeH, na 
je, Ha nplimep E. Picard y cBojoj KII,143H Traite d' Analyse, t.3, Paris 1896, pp. 
356-359 npeHeo KOMIIJIeTaH TeKCT paga [2]. 
3. KBaJIHTaTHBH0j aHaJIH3H glittepeinAlijanHlix jegHainma HeTpo-
Blih je HOCBeTHO mune pagoBa. Hoce6Ho je 3HanajaH zeros pag [42] y 
Kome je, y CyHITHHH, licKa3aH1 H goKa31Ha Ba>KHa Teopema Koja ce ripli- 
15 OBAe je peg cam o OHHM paAomma 3a Koje je peLleHo ;la npHnaJajy KnacHnHoj 
aHann3H, Rame He o pagoBHma H3 oteHomeHonornje, cneKTapa HTA. 
00 
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nHcyje Ilanaarmy. HITamnue, IleTpomheBa cPopmynagHja je npe-
gH3HHja, jep He npeTnocTaRrba jegymmeHocT peinema, Kao IIITO TO 1114- 
HH 11a11.1b14FHH. 0 TOM ripHopHTerry IleTposHha y ogHocy Ha liallTh14F1411a 
nlicao je M. BepTonmo [IX]. BepTommo je TaKobe Hanlicao H gooap 
OIILLITH npliKa3 rIeTpomheBor papa Ha KBaJIHTaTHBH0j aHaJ1143ll (BHgeTH 
4. IleTpomheB pag [17] o cliHrynapHlim pemeHATma gwpepemw-
jaJIHI4X jegHagma npBor pea HaBegeH je y HeKOJIHKO Kmara, Ha nplimep 
y tiyBeHom yu6ernmy E.L. Ince: Ordinary differential equations. Dover Pub-
lications, New York 1958, cTp. 87. 
5. IleTpoBlih je y maTemamiwy nvcrepaTypy yBeo Blame HOBHX 
criegHjanm4x (l)yHKIAHja (ogHocHo TpaHcgeHgeHaTa, KaKo HX je OH 3Ba0). 
OBge HaBOAHMO HHTepecaHTHe cpyHKIAHje J, J1 , J2 pa3maTpaHe y pagoBH-
ma [85], [86], [88], [115] Koje Hmajy pa3He npHmeHe y aHaJIH3H, noce6Ho 
IIpHJIHKOM onlicHBarba petuerba HeKHX Knaca gHcpepeligHjammx jegHa-
imHa. Te cpyHKgHje cy gecpHHHcaHe nomohy jegHaKocm 
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k1 1- (2k –1)! 
rge je 
h 	 h 
1 
it 	 \= — u(t)(r(t))" dt, A = u(t)dt, A 
a 	 a 
a cpyHKAHje U 14 r cy peanHe H HenpeKHgHe Ha cermeHTy [a, b]. IleTpoBH-
heBe cpymacHje J, J1, J2 cy gene CPylIKIJ(14je HyJITOF HaH npBor po)a. Be-
3aHe cy penagujom J(ix) =Ji (x) + iJ2(X), XER, H y cnynajy Kappa je cjyHKIW-
ja r KOHCTaHTa, nocTajy enemeHTapHe cpyruAllje: J(z) = erz, J1 (z) = COVZ, 
J2(z) = sinrz. IleTpoBHh. je H3Be0 MoaBpoBy cpopmyny 3a cloymumje J 1 H 
J2, HaBeo gHcpepemmjanHe jegHatme Koje ce MOry HHTerpanHTH nomo-
hy THX CkHKIIHja H . yKa3ao Aa je T3B. xilnepTpHroHomeTpHjcKH peg 06- 
J114Ka 
k=1 
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00 
Ao + 	(A,,J 1 ( nx) + B„J2 (nx)) 
n=1 
yonmeme TpHroHomeTpHjcKor pega. Haj3ag je y pagy [142] oco6HHe 
cpyHKI114ja JI H JZ Hose3ao ca npocTHm 6pojeBHMa. 
6. Y pagy [67] IleTpoBHh je goKa3ao cnegehe TeopeMe. 
Teopema A. HeKa je cpyHmAlija g HenpeKHgHa y HHTepBany (0,27C) 
H opToroHanHa Ha HH3y (1))/HKIAHja t ---> coskt (k = 1, 2,...) H Heim je cpyH-
Kglijafmepomopcima ca oco6HHom gaf(z) E R Kag z E R. Taga je 
2n 	 2n 
g (t) Re F( z) dt = (N — P) g(t)dt, 
rje je F(z) = zf'(z) / f(z), z = re", aNnP cy pegom opoj Hyna H nariosa stsyx-
Kilnjef, y3eTHX OHOJH4KO nyTa KOJIHKH je 113I4X0B peg, y 06JIaCTH i z I < r. 
TeopeMa B. HeKa cpyHmAllja g nma ncTe oco6nHe Kao y Teopemli A. 
HeKa cy v i , 	v,n Hyne, a p i , p n TIOTIOBH cpyHKIAHjefy o6nacTH I z I < r. 
Taga je 
2 n 	 2 n 
f g(t)Re(loglf(z)1)dt = loglf(0)1+Ilog  r    fg(t)dt, o 	 j=1 	v J 	j=1 	I Pi t 0  
TeopeMa A H B cy yommetha )Be ocHosHe Teopeme Teopuje al-ma-
i/UW-1KM cpymmHja, Cauchy-jeBe H Jensen-oBe. 3a pag [67] P. Montel [XII] 
je peKao ga je eneraffrau, a ga cy pe3yJITaTH go6ujeim „par une analyse 
simple et ingenieuse". 
7. Ilocue ABorow4unber paja, IleTpomh je y q.11auKy [70] pemno 
crfeAehn iniTepecatuan npo6mem: HeKa je cpymumja f npegcrrawbeua 
Taylor-omm pegom 
00 
f (z) =1+ z 	k z k (a k > 0) 
k=2 
MTO 3Haim ga ce moxe anpoKcHmHpaTH HH3OM 110JIHHOMa Pn (n = 2, 3, 
...), rge je 
P„(z)= 1+ z 	k a7 k 
k=2 
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OgpegHTH noTpe6He H gOBOJbHe ycnoBe 3a cpyHKgHjy f TaK0 ga cy cBe 
Hyne HOJIHHOMa Pi, (n = 2, 3, ...), game H cpyHKgHjef, HeramBHe. 
HeTpoBHh je oBaj npo6nem penal() Ha „Jaen H caBpmeHo jegHocTa- 
HaLIHH", KaK0 Kawe KapaMaTa [XIII]. HpH Tome je yTBR1140 ga 
cpymcgHja f lima 06JIHKf(z) = e Zg (z), rge je g gena cPymallija HynTor po-
ga qHje cy cBe Hyne maffie og —1. 
8. Y pagy [179] fleTpow4h je goKa3ao HejegHaKocT 
n 	 ( n 
If(xk ) f 	+(n—l)f(0), 
k=1 	 k=1 
rge jef KoHBeKcHa cpyinumja Ha [0, a), a > 0 H Xk E [0, a), k = 1, ..., n, x 1 + 
+ x„ E [0, a). OH je H pamje H3Be0 oBy HejegHaKocT ([104]), anH 3a plc)/ 
Knacy cpyHKgHja, HaHme 3a cpymcgHje Koje ce mory npegcTaBHTH y 
06JIHKy noTemmjanHor pega ca HeHeraTHBHHm KoecpligHjeHTHma. 
HaBegeHa HejegHaKocT Ha3HBa ce y nHTepaTypH HeTpoBHheBa He-
jegHaKocT. Pa3He npHmeHe oBe HejegHaKocTH Ha reomeTpHjcKe npo6ne-
Me HeTpoBHh je H3JI0>KHO y CBOM yu6eHicy [273]. HeTpomheBa Hejeg-
HaKOCT mule nyTa je yornuTaBaHa H 0 1-b0j je gocTa nucaHo (Bli) eTH, Ha 
npHmep, [XIV], [XV] HJIH [XVI]). 
Y pagy [185] HeTpoBHh je goKa3ao cnegehn pe3ynTaT (a meroB 
criegHjanaH cnyi-laj y paHHjeM pagy [107]): AKO a E R, 0 < 0 < n/2 H aKo 
3a KomnaeKcHe 6pojeBe z 1 , zn Ba>KH 
a-0 5_argz k 5_oc+0 (k = 1, . . n) 
TaTka je 
?..(cosO)Ilz k I. 
k=1 
HpHmeHom oBe HejegHaKocTH HeTpoBHh je go6Ho HeKe ogeHe 3a HHTe-
rpane. H o oBoj HeTpomheBoj HejegHaKocTH gocTa je rificaHo H oHa je 
mune nyTa yonniTaBalla (BligeTH, Ha npHmep [XVII]). 
fleTpomh je noKyluao ga 3acHyje gBe Hose maTemaTmiKe gliCIA14- 
11JIHHe: MaTeMaTH (lKy cpeHomeHonorHjy H HymepppiKe cneKTpe. OH HHje 
HanHcao MHOTO pagoBa H3 'MX 06JIaCTH, Beh je cBoje Hgeje H3JIONCHO y 
ogroBapajyhllm moHorpaclmjama. 0 cpeHomeHonorHjH je o6jamo mollo-
rpaclmje [263] H [270] Ha cpncKom H [265] Ha cppainlycKom je3HKy. Teo-
pHjy cneKTapa H3JIOAHO je y moHorpalmjama [264] H [267] Ha clvallgy-
CKOM je3HKy. Hope Tora, y nenbem cemecTpy 1927/28. romme IleTpo-
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CBH HeTpom4heBli Haytmli pagOBli 143 imam-Erne aHanli3e cy BeoMa 
CORligHli, gO6pH, a mHorli H HHTepecaHTHH. TamHa je mHcao J. C. MHTpH-
HOBHha [VI]: „FleTp0Blih Hlije canto HaIAHOHaRilli BeRHKaH Beh OH H y 
mebyHapogHlim penaglijama npegcTaBiba Reno Hme." 0 Tome cBegotm H 
ximbeHliga Cy HeTpoBHheBH pagOBH 06jaBJbliBaHli y yrRepRIHM CBeT-
CKHM maconlicHma, a TaKobe H TO INTO cy 3a jy6HJIapHH 6poj Hamer iiaco-
nHca Publications mathematiques de l'Universite de Belgrade 143 1938. 
ro)HHe, nocBeheH 70. r0g141111-bligli Mlixalina HeTpoBliha, cBoje nplino-
re, H3meby OCTaRHX, ganli H tlyBeHil CBeTCKH maTemaTlitrapli H. Lebesgue 
[XVIII] H P. Montel [XII]. 06ojliga HaBoge ga cy IbHXOBH 1113HRO3H „hom-
mage" IleTpoBlihy, a Montel je y CBOM patty [XII] yOHIIITHO rIeTpoBliheBe 
Teopeme A H B HaBegeHe rope no 6. 
IleTpoBlih je lima° Be. liKy cpehy INTO je 3a npocpecope Hmao 
HajxlyBeHHje maTemaTlinape Tora go6a; HH npe HH nocne them HH jegaH 
cpric maTemaTHgap HHje 6paHHo goKTopaT ripen KOMHCHjOM TaKBor 
paHra. C gpyre cTpaHe, off je Ha HeKH Hamm Hmao Hecpehy IIITO je 
cTyglipao 6am y go6a Kaga je cppaHliycKa uncona Kaacntme aHanH3e Beh. 
6lina gOCTHETIa CBOi 3eHHT. Kao of nwiaH taK Te umone (aim laK KOjH 
Hlije gaibe „rum") H Kao BeoMa KpeaTHBaH gyx, IleTpoBHh je gaBao He 
canto goope, Beh H OgRITLIHe gonpnHoce oHoj npo6nemaTHgli Kojom ce Ta 
uIKOJIa 6aBHna. Anli, c O63HpOM Ha TO je Ta npo6nemaTliKa 6Hna y 
CH.T1a3H0j cpa3H, IleTpoBliheBli gonpliHocli cy, npHpogHo, slime goBpula-
B&W HRH ynoTnythaBaJn4 riocTojehe Hero IIITO cy oTBapanli HOBO Bli-
Amce. Y Homje BpeMe H3raega cy gBe rIeTpoBliheBe HejegHaKo-
CTH li3no)KeHe rope no 8. limane HajBlime oqjeKa meby maTemaTH-
tiaplima. 
HeTpoBliheBe oplirilHanHe glicglinnliHe octane cy TaKopehli 6e3 
yTliliaja. OeHomeHonormja, nillueHa ynoTpe6e maTemaTHiwor anapaTa, 
Hlije morna o3614.rbHHje ga 3aHHTepecyje maTemammape, Beh eBeHTyan-
HO noHeKor cplino3ocpa (gogyme He H B. IleTpoHujeBliha.), a 0 cneKTpli-
ma HajpegHTlije roBopH cnegeha peneHliga A. C. MliTpliHoBlih.a [XIX]: 
„BecnnogHocT Teoplije crieK:rapa noKa3anli cy CB0jHM pa) omma maim-
6pojHH 6eorpagcm4 maTemanmapli KOjH cy ce oganH oBoj Teoplijli." 
HoTnyHlijli npliKa3 H OgeHy Haj3HatiajHlijlix IleTpoBliheBlix pe3yn-
TaTa gao je M. ToMHh y iinaHKy [XX]. 
fleTpoBytheBH Harmli pe3yJITaTH liMaRli cy BeRliKH yTligaj Ha 
pa3Boj T3B. 6eorpagcKe maTemaTlinKe IIIKO.Tle. Ha npHmep, y Te3H npBor 
6eorpagcKor goKTopa maTemaTliKe M. BepHha KopHcTe ce ligeje 143 
IleTpoBliheBe Te3e, y Te3H gpyror goKTopa C. MapKoBHha TaKobe ce 
KoplicTe HeKli IleTpoBliheBH pe3yJITaTH (a H calla Tema je onlirnegHo 
IleTpoBliheBa). TI(HcepTagHje T. IlejOBliha H MHTpHHOBHha HHCIIH-
plicarie cy IleTpoBHh.eBHm pagOM [13], goK je K. OpnoB goKToplipao H3 
IleTpoBliheBe Teoplije cneKTapa. 
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ileTpow4heB yrmAaj Ha pa3BOj maTemaTHKe y Cp6HjH 6Ho je orpo-
MaH, a rberoB ycnex y crBapalby Harnmx H HaCTaBHHX KaApoBa H3BaH-
peAaH. Kaga je 1894. rogliHe nocTao rrpocfecop BenHKe mKone, OH je Ha 
4:13Hao3oopcKom c ► aKynTeTy 6Ho cam. KaRa je 1938. mixture ommao y neH-
3lijy, n3a ce6e je OCTaBHO „KOIHHHIAy Harmor page, KaK0 je HanlicaHo y 
„ilonwrilgli" of 8. 5. 1938. y perropTa>KH nocBeheHoj Mlixamy IleTpo-
Bmhy. CHrypHo je ga 6H IberOBH rieHHIA14 ca mHoro mune ycnexa Hac-
TaBHJIH Ra  pa3Blijajy 6eOrpagCKy LIIKOJIy ga Hlicy Kpajem geTpgeceTlix 
roJHHa 110JIHTIVIKH Komecapli oHora go6a nonenli Aa cripoBoge HOB 
KagpoBcKy rlaTIVITHKy. 
ripe nojaBe Mlixalina IleTpoBliha OHH mano6pojHli maTemaTlinapH 
KO* cy aKTHBHO paglinli y Beorpagy u1TaMHaJrH cy cBoje pagoBe y 
gomahlim traconliclima Ha cpncKom je3HKy — TO cy 6HJIH pagOBH 3a „HH-
'reply ynoTpe6y". fieTposHh je nocTynao caCBHM gpyromje. CBaKH CB0j 
pe3yJITaT o6jarubliBao je H y HHOCTpaHCTBy. To je FJIaBHH pa3nor HITO je 
H AOUrJIO T(0 OHM' noHawbarba pe3ynTaTa y IleTpoBliheBlim pagoBlima, 
jep OH HHje Hmao HHKaKBe noTpe6e ga BeffiTalIKH ymHowaBa 6poj CB0jHX 
pagoBa, C o63lipom Ha TO ga je H liHatre 3HaTHO ogcKaKao of cBoje cpe-
gme. MebyTHm, fleTpoBlih je 3a CBaKH paj o6jaBfbeH y Beorpagy nlicao 
H Kpahy BapHjaHTy Kojy je o6jaBn,HBao y HHocTpaHcTBy. THMe cy 
tbeFOBH pe3yJITaTH 6HJIH gaTH Ha yBlig cBeTcKoj jaBHOCTH, gaKne H KpH- 
THILH, a He camo 6eorpagcKoj Cpe)HHH. 
Yormrre, FleTpomh ce yBeK 3a.marao 3a OHO INTO gaHac 30BeM0 
„omaparbe npema cBeTy". Jom 1914. rogrme npegnarao je ga ce y3 'UIaH-
Ke urramnaHe y H3gaiblima AKagemHje gogajy H3B0g14 (pe3HMeH) Ha 
cppaturycKom HJIH HemanKom je3liKy. TO je nocTana npaKca og 1922. FO- 
Ame. 
TogHHe 1932. Ha HHITIAHjaTHBy Mlixalina IleTpoBliha H MHJIyTHHa 
MHJIaHKOBHha noKpeHyT je gacormc Ha cTpaHHm je3mAlima Publications 
mathernatiques de l'Universite de Belgrade. 16 To je 6Ho -traconmc FleTpo-
BliheBe LLIKOJIe, npeKo Kora cy Hamli maTemaTligapH mornli ga ce Kao 
KOJIeKTHB npegcTaBe cBeTcKoj jaBHOCTH (OBO je mlinllbetbe J.C. MHTpH-
HOBHha [VI]). Liacormc je 6p3o cTeKao yrnej y cBeTy H y Haemy cy 
capabliBanli II03HaTH maTemaTligapli TOL' go6a. 
CBe y cBeMy, IleTpoBliheB pag Ha Haygli 3acny>Kyje HajBHLLIa rrpH3- 
Hama. He canto HITO je OH JI141-1H0 o6jaBlio BeJIHKH 6poj go6plix pagoBa, 
Beh. je CTB0pHO H gpyre aye paglIHKe y 06JIaCTH maTemaTliKe. 36or 
Tora, a H 36or gpyrrax IleTposHheBHx 3acayra y Harmom H KynTypHom 
16 FleTpointh je TaKobe 6Ho jeilaH oA minwijaTopa qacornica Bulletin de l'Academie 
des sciences mathematiques et naturelles de Belgrade, y Kome cy o6jaarbHBalle, Ha crpamtm 




MHXaHJI0 fleTpoBHh AJIaC 
)KHBOT y Cp6Hje, fberoB )KHBOT H paj BpegH H Tpe6a HporiaBaTn. Harq 
BHO, Hmajyhli y BHA)/ ga cy theFOBH Haj3HanajmjH pagoBH crrapH Ben 
80-100 rogHHa, He 6H Tpe6ano ogeKHBant Tia he ce y }Emma HAIL HeKa 
H)eja 3a HoBa HcTpaxamaffia. 17 
IIJIAHCTBA Y AKAREMHJAMA HAYKA H HAY111114M 
APYIIITBHMA 
MHXaH.TIO neTp0BHh 6H0 je ti.naH Bun aKagemlija Harm H Hay-
IIHHX gppuTaBa. Cilegehil cinwax cagmbeH je Ha OCHOBy Klblira H [11]. 
1895 — tmaH Harmor gpymBa Societe mathematique de France, 
IlapH3 
1 .696 — imaH Harmor gpyarrsa Circolo matematico di Palermo, Ha-
nepMo 
1897 — gonHcHH imaH CpncKe KpameBcxe aKagemHje y Beorpagy 
- gormcHH xulaH Jyroc.naBeHcKe aicagemHje 3HaHOCTH H ymje- 
THOCTH y 3arpe6y 
—gornicHH timaH Ileunce KpaJbeBace aKagemHje y Flpary 
1899 — HpaBH (pe)oBHH) timaH CpncKe KpaibeBcKe aKagemHje y 
Beorpagy (Hpormameme 9.1.1900) 
1906 — tinaH Harmor gpymma Societe francaise de physique, Fla-
pH3 
—iimaH Harmor gpyurma Societatea de sciinte din Bucuresti, 
ByKypeurr 
1908 — gam Harmor gpyurrsa Deutsche Mathematiker-Vereini-
gung, HajrnAHr 
1912 — tram gpylima Association des docteurs des Sciences, Tlap113 
1922 — )101THCHH wlaH T-leinKe aKagemHje HayKa y lipary 
—'gam Harmor gpymTBa Association francaise pour l'avance-
ment des sciences y rlapH3y 
1923 — nomacHH gam "'armor gpyurrBa Jednota 6esko-slovenskych 
matematiku a fyziku y Ilpary 
1924 — HHOCTpaHH pegOBHH xmax emKe aKagemuje HayKa y 
lipary 
17 y tinallKy [III] (KacHHje H y [VU) JiC. MHTpHHOBHh je HanHcao: „... Hanle HoBe 
rellepainije maTemaTHqapa Tpe6a ga npoytlaBajy pacnpaBe MHxamna rleTposHha, jep he 
ce OBHM He camo ycaBpinaBaTH y CBOjOj CTpy4H, Beh ce mory HHcrnwHcaTH 3a HOB a con-
cTBeHa HcTpa)KHBaH,a". Ilwrame je ja Jill je H Taga Kaj je o6jaarbeHa (Tj. 1955. ro)HHe) oBa 
mHcao 6Hna Tatum; RaHac cactaim curypHo HHje. 
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1925 — pegoBHH nnaH nimpogHo-maTemanunce cemmje Harmor 
gpyMTBa IlleStreHKo y JIaBOBy 
1928 — no -qacHH npegcegHHK maTemaTHnKe cemmje Harmor gpy-
nrrBa Association francaise pour l'avancement des sciences, 
HapH3 
1929 — pegOBHH HHOCTpaHH nnaH Harmor gpymTBa Societas Sci-
entiarum Varsaviensis 143 BapinaBe 
- tinaH AKagemHje HayKa y BapumBH 
- tinaH AKagemHje HayKa y ByKypeurry 
1937 — gOITHCHH HnaH 110.113CKe aKagemHje HayKa H yMeTHOCTH y 
KpaKoBy 
YITEIIITIE HA KOHFPECHMA H APYFI4M MEBYHAPOAHHM 
CKYTIOBVIMA 
MHXaHJI0 IleTp0B14h gecTo je yirecrBoBao Ha mebyHapommm KOH-
rpecHma maTemamnapa, noHeKag y cBoje Hme, a tieuthe Kao ripeg-
CTaBHHK CpricKe KparbeBcKe aKagemnje HRH YHHBep3HTeTa y Beorpagy. 
Y cKopo CBHM cnygajeBHma npHKa3HBao je Ha KoHrpecHma cBoje HOBO 
pe3ynTaTe. Cnegehll nogaim o rienthy MHxama IleTpoBHha Ha TaKBHM 
cKynoBHma y3eTH cy H3 Kit)Hra [I] H [II]. 
1900 — yilecTBoBao Ha MebyHapogHom KoHrpecy maTemammapa 
y HapH3y, 6e3 caornuTema. 
1908 — rleCTBOBa0 Ha IV mebyHapogHom KoHrpecy marremaTH- 
-qapa y PHMy, rge je H3J10>KHO cBOj pad [70]; 
1912 — yilecTBoBao Ha V mebyHapogHom KoHrpecy maTemaTrpia-
pa y Kem6pHny, rge je H3.110>KHO CB0j pay [80]. H3BeinTaj 
0 OBOM KoHrpecy 06jamo je y [82]; 
1914 — rIeCTBOBa0 Ha KoHrt)epeinwjH mebyHapogHe KomlicHje 3a 
maTemaTHKy y XeHeBH; 
1918 — 6Ho je Ham npegcTaBHHK Ha II KoHcl)epemmjH MebyHapo- 
gHor caBe3a 3a Harm HcTpa>KHBama y IlapH3y, 
1919 — 6Ho je Ham ripegcTaBHHK Ha III KoHcpepemmjli MebyHa-
pogHor caBe3a 3a Harm HcTpa>KHBaffia y BpHceny. 
H3Beurraj v TOM caBe3y o6jaBHo je y [120]; 
1924 — yxiecTBoBao Ha V melyHapogHom KoHrpecy maTemarrwia-
pa y TopoHTy, rge je H3J10>K140 CB0j pag [131]. B140 je HOT-
npegcegHHK KoHrpeca H npegcegHHK cemmje 3a TeopHjcKy 




MI4XaHJI0 neTp0B14h AJI aC 
1925 — yneCTBOBa0 Ha KoHrpecy cPpaillkycKe acoulljauHje 3a yHa-
npeberbe HayKa y rpeHo6.ny, rAe je 143.110>K140 CB0j pag 
[135]; 
1926 — ynecTBoBao Ha KoHrpecy cppaHuycKe acoulijaucHje 3a yHa-
npebeibe HayKa y JIHoHy, rAe je H3TIO>KHO CB0j park [145]; 
1927 — ynecTBoBao Ha KoHrpecy ckpamlycKe acoLkHjaLkHje 3a yHa-
npeberbe HayKa y KoHcTaHrkmy, rge je H3JI0>KHO CB0j park 
[150]; 
1928 — rfecTBoBao Ha KoHrpecy cppaHuycKe acouHjauHje 3a yHa-
npeberbe Hayxa y Jla PoLueyfy, rAe je H3JI0>KHO CB0j park 
[160]; 
—rfecTBoBao Ha IV mebyHaporkHom KoHrpecy maTemaTH- 
gapa y BOJI0I-b14 rge je H3JIONCHO CB0j pag [159]; 
1929 — rfecTBoBao Ha KoHrpecy topavigycKe acolmjaw4je 3a 
yHanpebeibe HayKa y Aspy, rAe je H3JIWKHO CB0j pag [165]; 
—rfecTBoBao Ha I KoHrpecy maTemaTH-qapa CJI0BeHCKHX 
3emarba y BapinaBH, rge je H3.110>KHO CB0j park [166]; 
1930 — rfecTBoBao Ha KoHrpecy cppaHuycxe acouvijaullje 3a yHa-
npeberbe Hayxa y Ammyy, rpe je H3JI0)KHO CB0j park [170]; 
—yufecTBoBao Ha MebyHaporkHom KoHrpecy onufTe TexHlixe 
y .TIHje)Ky, rAe je y pay [172] H3JIONCHO TeopHjcxli npliKa3 
CBOr naTeHTa 0 ayTOMaTCKOM mabamy y MOTOpHHM BO3H-
Jmma (naTeHT [259]). 
1931 — rfecTBoBao Ha HauHoHaaHom KoHrpecy maTemaTifqapa Py-
myHHje y TypH-CesepHxy, rAe je 143J10>KHO CB0j park [199]; 
—Kao npegcTaBHHK CpncKe Kpa.TbeBcKe axagemHje npHcy-
CTBOBa0 npoc.rfaBH 400-rorumbHue College de France. 0 
Tome je nHcao y [176] H [183]; 
- rfecTBoBao Ha KoHrpecy cppamAycKe acoulljagHje 3a yHa- 
npebetbe HayKa y HaHcvfjy, rye je H3J10)KHO CB0j park [175]; 
1932 — 3acTynao YHHBep3HTeT y Beorpagy Ha npocRaBH 500- 
YHHBep3HTeTa y KaeHy; 
- rfecTBoBao Ha MebyHapogHom KoHrpecy maTemamgapa 
y 11HpHxy, rAe je H3JI0>KHO CB0j pag [181]; o Tome je mica() 
y [189]; 
1933 — rfecTBoBao Ha KoHrpecy (t)paHuycKe acouHjaguje 3a pia-
npebeihe Hayxa y IIIam6epHjy, rAe je HITIO>KHO CB0j park 
[188]; 
1934 — rfecTBoBao Ha II KoHrpecy maTemanmapa CJI0BeHCKHX 
3emarba y Flpary, rAe je 113JI0)KHO CB0j park [198]; 
1937 — rfecTBoBao Ha II KoHrpecy 6aJIKaHCKHX MaTemarnmapa y 
ByKypeurry, rge je H3J10)KHO Asa cBoja paga: [228] H [229]; 
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— 3acTyrfao CpncKy KpafbeBcKy aKagemHjy Ha npocaaBH 300- 
rogHumbHge geKapTa y IlapH3y; o Tome je nlicao y [237]. 
BOJHA KAPHJEPA. KPHITTOFPActoHJA 
WHBOTa MI4Xal4J10 IleTpomh je 6JIIICK0 capabymao ca 
BOjCKOM, npH gemy je cTHrao H J O HajBHmer i-mHa gocTynHor pe3epBHum 
otogHpHma. HCIIHT 3a pe3epBHor noTnopru4Ka nomarao je 1898. FO-
mime, y BaJIKaHCKHM paTOBHMa 1912-13 riecTBoBao je Kao pe3epBHH 
HmKeibepHjcKH nom/glum, 3aTHM pe3epBm4 HH>KetbepHjcKH KaneTaH II 
'<mace. Y -q1/1H pe3epBHor HH>KeibepHjcKor KaneTaHa I Knace yHanpebeH 
je 1918, y tTHH pe3epBHor HmKerbepHjeKor majopa 1921, H Haj3ag y -qHH 
pe3epBHor HH>KeibeplijcKor TIOTITyKOBHHKa 1925. roglille. 
Kaja je H36H0 FIpBH CBeTCKH paT, 6Ho je abyTaHT Kpa.TbeBHha 
rhopba. flocae 6om6apgoBal-ba Beorpaga oTHmao je ca BojcKoM y HHHI, 
a 3aTHM y (13pamycKy H IIIBajgapcKy, rge je ocTao TOKOM paTa, pajehH 
Ha nmcppama 3a noTpe6e BojcKe H glinHomaTHje. 
HO H36Hjaiby Apyror cBeTcKor paTa, HaKo y 73. rOgHHH >KHBOTa, 
IleTposHh ce cam jaBHo BojHoj KomatigH ripH rheHeparnuTaoy y Beo-
rpagy. 1\40614.1H4CaH je 36or nocriosa umcppoBaffia, aim je Beh y anpHay 
1941. 3apo6fbeH (y CapajeBy) H oKo TpH mecega je npoBeo y noropy y 
HHpH6epry. Y jyHy 1941. BpaTHo ce y Beorpag. 18 
fleTpomh je, Kao H BehHHa JbyT(H TOr go6a, gpKao go cBor BojHor 
glum. Ha Kpajy 6H6JmorpacpHje [VII] Kojy je cacTaBHo 1938. rogIme, 
noBo)om cBoje cegamgeceTorogHimbHge, fIeTpoBHh je, HaBo)ehH cBoja 
3BaEba, ogmax nocne yHHBep314TeTCKHX TliTyria HaBeo H „HipKetbepHjcKH 
HOTITyKOBHHK (y pe3epBH)". 
FJIaBHH BHA capagffie MHxama IleTpoBHh.a ca BOjCKOM OAHOCHO ce 
Ha KpHnTorpacpHjy. Join 1898. romme IleTpoBHha je aHrawoBao npeg-
CeAHHK Bmage anagaH rBop1em4h Ra ogeHH cHcTem umcppoBarba XHBo-
jHHa EllpHha. OR Taga ce IleTpomh 3am-rrepecoBao 3a Ty npo6nemaTH-
Ky H EberoBH CHCTeMH umcpposaiba &Jill cy y ynoTpe6H (y BojciH H 
gl4IIJI0MaTHjH) OR  1899. go 1941. romme. „06HMHOCT OBHX HOCJI0Ba, Kao 
H go6HjeHH HOBH pe3yJITaTH y KpHnTorpactoj11, Rajy 3a npaBo g a ce KpH- 
nTorpacpHja TpeTHpa Kao noce6Ha o6nacT rIeTposHheBor onyca" Kaxce 
TplicpyHoBlih y K113143H [I]. 
18 Ca3naBuni ga je fleTposnh y nema‘mom noropy, J. KapamaTa je 3amanno Kpa.rbe-
Bnha rBopba ga npeKo cBoje TeTKe Jenene, Kparbnue PITannje, nuTepBennuie H, nmajyhn y 
Bnny FleTpoBnheBy cTapocT, nmejcTByje iberoBo ocno6obethe. Canto ce jegnom TOKOM 
paTa KpaibeBnh rBopbe o6paTno oKynaunonnm mamma: ga 6n Tpa>Kno nospaTaK H3 
3apo6sbeunurrBa cBor npocpecopa H npnjaTerba. 
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ABe 6H6nHorpacPcKe jegmlige ogHoce ce Ha KplinTorpaqmjy. 3a 
CHCTM LuHcf)poBaiba H3HeT y [109] npegcegm4K Bna)Re FIHKOJIa flaumh 
ogao je npli3Hame IleTpomhy H HarpagHo ra H3HOCOM 011 600 cppaHaKa. 
Houle 3aBplueTKa paTa IleTpoBlih je ycaBpililio Taj CHCTM 3BaHH „Tpli 
KapToHa" H H3J10)KHO ra y CKH1TTM [163], TIHCaHHX 3a noTpe6e lliKone 
3a o6yKy Ha mlicppama npli 06aBelinajHom ogen,erby rnamor beHep-
anurra6a JyrocnoBeHcKe BojcKe. 
PAITYFICKE MAIIIHHE H rIPOHAJIACIII4 
Ha notremy cBoje KapHjepe, jegHo KpaTKo pee Mmanno rIeT-
poBlih. ce 6aBlio npoonemlima maTemanpucor mogenlipaiba, Tj. aHanor-
HHM pagyHCKHM mamliHama. lipm4 pag y Be3H ca THM 6Ho je pag [9], a 
cnegehe rogme o6jawbeHa je y IlapH3y npBa 6eneuma o T3B. xHgpoliH-
TerpaTopy [23]. HCTH pe3ynTaT 0 xligpaynwmoj HHTerpaglijm, ca HeLUTO 
mule geTama, oojawbeH je Ha cpncKom y pagy [26], a npeBog Tor paga 
Ha cppaHliycKli o6jaB.rbeH je y AmepHIAH [29]. Haj3ag je y pagy [37] gaTo 
jour jegHo pemethe 3a xHgpoliHTerpaTop. 
14Hame, xligpomTerpaTop je aHanorHa panyHcKa maumHa nomohy 
Koje ce pemaBajy ogpebeHe mace glicpepemAlijammx jegHagliHa. 
Ha CBeTCK0j H3J10>K6H y IlapH3y 1900. rogme y FlaBH.TbOHy Cpoli-
je 6Ho je H3J10>KeH H xligpoliHTerpaTop 19 Mlixalina IleTpoBHha, Kojli je 
HarpabeH 6poH3aHom megamom CBeTcKe li3no)K6e. KacHHje, 1907. rogli-
He, FIeTpoBlih je 3a npoHana3aK xHgpoHHTerpaTopa HarpabeH H Haqa-
CHOM glinnomom ApyurrBa maTemaTaqapa ylloHgoHy. 
C gpyre cTpaHe, y no3HaToj KamKeoBoj Klb11314 0 glicPepemAlijan-
HHM jegHagliHama H3 1942. rogme, y oge.rbKy „AnapaTH 3a pemaBame 
glicpepeHlilijanHlix jegHatuma" gaTo je flpH.TH4t1H0 HeHOBOJbH0 MlialJbe-
the 0 IleTpoBliheBom xligpoliHTerpaTopy, mmusbeH)e Koje y KlbH3H [II], 
cTp. 75-77 aprymeHToBaHo ocnopaBa A. TpliscpyHoBlih. 
H3 6li6nliorpactoje ce BHAH Aa je MHXaH.110 fleTpoBlih. naTeHTlipao 
neT npoHana3aKa. IlpoHana3aK [258] je gam.liHap Kojli je 3a noTpe6e 
BojHoTexHwiKor 3aBoga y KparyjemAy H3pagHo 3ajegHo ca beHepanom 
Mlinopagom Tep3HheM. IlaTeHT je OTKyrilbeH H peanli3oBaH y Cp6lijm H 
Pyclijli. 
IlaTeHT [259] ogHocH ce Ha KoHcTpyKillijy 3yrinaHmca npeHocHliKa; 
HO A. TplicpyHoBlihy (BHgeTH [II], cTp. 64) TO je npeTetia ayTOMaTCKHX 
19 Ha OCHOBy HaBeAeHlix fleTpointhemix paw ma H Ha OCHOBy KaTanora CseTcKe 
H3.110>K6e y flapH3y, J. TpHckyHointh je 1980. roginie H3B13111H0 peKoHcTpyKHHjy fleTpo-
BHhesor mpoHHTerpaTopa. PeKoHeTpyucaHH xmpotHiTerpaTop Hana3H ce y Ka6HHeTy 
3a maTemaTHKy IllymapcKor ckaKy.riTeTa y BeorpaRy. 
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metbaga y ayromo6HnHma. IlaTeHT [260] KOjH ce ogHocH Ha BeITHTH 
KaneHgap peaJIH30BaH je y mute xtubaga ripHmepaKa. 
IlocnegibH naTeHTH HHCIIITHCaHll cy paTom. Mepetbe gy6HHe Tena 
HOTOMbeHOF y Bogy (Hnp. noAMOpHxue) npegmeT je naTeHTa [261]. EHrne-
CKH agmHpanliTeT IIOXBaJIHO je ogeHHo oBaj IleTpomitheB gy6HHomeTap. 
IIaTexT [262] OAHOCH ce Ha meTog eGkeKTHBHOF H36eraBalba MHHCK01 1 
110Jba. 
14CTPAAVIBAIIKA ITYTOBARA, ITYTOIIVICH 
MHXaHjI0 fleTpomh je BeoMa mHoro nyToBao. 20 O IberOBHM yqe-
mhHma Ha pa3HHM Harmitm H CTpy'IHHM cKynomma nHcaHo je paHHje, a 
oBge die 6HTH peigH o gpyroj BpCTH nyToBatba. 
HaHme, TOKOM nem 1931. rogtme (gaKne, Kaga je Hmao 63 rogHHe) 
IleTpomh je, Kao tIJIaH Mel yHapogHe Haynie eKcnegmmje 3a HCIIHTH-
Bathe CeBepHe nonapHe o6nacm, npeutao npeKo HajcesepHHjlix genoBa 
Illram6epra, fpeHnaHga H 14CJIaHAa. TOM IlpHJIHKOM je yno3Hao HagHH 
>KHBOTa ECKHMa, ygeCTBOBa0 je y JI0By Ha KIITOBe HT). CBe je TO OrI11- 
cam y npBoj KII3143H flerrpoBHhemx rtyronlica [293]. 
Cne/ehH 	pacnycT npoBeo je y mecToHege.rbHom Kpcmperby 
IIO ATJIaHTCKOM oKeaHy, ca cpparwycKilm mopennommma H oKeaHorpa-
c13Hma. YTHCIIH ca TOr nyroBatba (noTKperobeHH HCTOpH)CKHM 11(N:taw/ma 
KojHMa je rleTpouth oimrnegHo pacnonarao ogpaHllje) OTH4CaHH cy y 
gpyroj KII3143H tberoBvix nyTontica [294]. 
TOKOM jyna H aBrycTa 1933. rogme HOHOBO je „ocBajao" CeBepHy 
nonapHy o6JIacT, °Bora nyTa npeKo ItycimyHgneHga H .TIa6pagopa. 14 
cnegeher nem 1934. roJHHe, flerrpoBHh je HJIOBHO ATJIaHTCKHM oKea-
HOM, tberomm jy>KHHm )eJIOM, oBora nyTa Kao TypHcTa, Tj. 6e3 o6aBe3a 
y Hporpamy HarmHx HcTpaxamatba. 
Kpajem nponeha 1935. rogHHe, ca HCTOM cppamAycKom Hay'mOM 
eKHIIOM ca Kojom je 1931. H 1933. 6Ho y CeBepHoj nonapHoj 06flaCTH, 
IIeTpoBHh je KpeHyo y Jy>KHy nonapHy o6nacT. Ha TOM nyry Hmao je 03- 
6H.TbaH 3agaTaK y Be3H ca meToglima oTKnatbarba 011aCHOCTH BeJIHKHX 
CaHTH nega. Pe3yarraTe oBor Harmor nyroBatba no JpKHoj nonapHoj 
o6nacTH H3He0 je 21.10.1935. y CpncKoj KpaJbeBcKoj aKaReMHjH. 
Tpeha H ttempTa mbHra Ileworn/them/ix mum-it/Ica, [297] H [298], 
ojHoce ce Ha oBa KpcTapetba. 
CBe ilempH labHre fleTpoBHheBHx nyTonHca H3gana je CINICKa 
KHADKeBHa 3agpyra, Wry [293] y pegOBHOM KOJIy, Ktimre [294] H [298] 
20 „BI4J10 je comma Kaga og 365 Ilalla new°BA Hi* 6mo y Beorpagy og 210 go 258 
Rana" yrepgllo je 	TpwpyHorillh [II, cTp. 337. 
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y cepnjn „HormliK", a KlbIlly [297] y cepnjn „CaBpemeHnK". IleTpoBnh 
Hnje 6no 3agoBonpaH IIITO je i-beroB Hepa3gBojmi npnjaTen3, npoci)ecop 
Klb14)KeBHOCTH HaBne 110110B1lh „HeKI1314>KeBHH" TeKCT [293] yBpC7140 y 
peA0BHO KOJIO 3agpyre, aJIH Ty Hnje 6no y npaBy. Hanme, HHje npnjaTe.rb- 
CTBO 6HJI0 npecygHo 3a IlaBna HonoBnha, jep cy 11 gpyrn Klb14)KeBHH 
KpliTn-qapn (Ha npnmep, MI1J1aH BOFT1aHOBI4h.) HCTHIAaJIH KlbH>KeBIly 
BpegHocT HeTpoBnheBnx nyTormca. MHXaHJI0 fleTp0BHh ce, ca npaBoM, 
y6paja y Knacmce Hague nyTormcHe npo3e (K11111)KeBHOF >KaHpa KOjH Kog 
Hac Hnje HapotmTo HeroBaH). CBH HeTpoBnh.eBn nyTonncn (min 1bHX0-- 
B11 gen0B14) npeurramnaBaHn cy nocne paTa. 
OCHM nyTormca, HeTpoBnh ce ornejao 11 y gpyrnm o6nacTlima 
Klb14)KeBHO-HCTOpHjCKe npo6nemaTice. Ha npHMep, calla TemaTmca pa-
goBa [296], [299], [302] ROBOJbH0 je 3aHHMJbHBa. Y Be3H ca THM, nomem4- 
MO ga je 1939. rognHe MIIXaHJI0 FleTp0BHh n3a6paH, ymecTo npemnHy-
Hor necHnKa MnnaHa PaKnh.a, 3a iinaHa 0g6opa 3a KHal4)KeBHOCT BeoMa 
yrnegHe 3agy>K6nHe HHKOJIe tlymiha. 
PFIBAPCTBO 
Pn6apcmo npegcTaarba H3y3eTHO Ba>KHy KOMII0HeHTy y )1G4BOTy 
Mnxanna IleTpoBnha. Jour og pane mnagocm, Ha nHcncTnparbe cBora 
gege HosKue Ha3apeBnha, IleTpoBnh je 113 3gpaBcTBeHnx pa3nora 
3HaTaH Aeo BpemeHa npoBogno Ha CaBH H AyHaBy. Ty je yno3Hao npo-
cpecnoHanHe pn6ape, 3aBoneo FbHX0B xauHx WHBOTa H cTeKao y TOM 
criegncl)wmom cBeTy licKpeHe npnjaTerbe. 
Pn6apcmy je npncTynao 036HJbHO: 1882. nocTao je pn6apcm4 
merpT, 1888. 110J10)KHO je HCIIHT 3a pn6apcKor Kancl)y, a 1895. TIOJIWKHO 
je HCIIHT 3a pli6apcKor majcTopa. H3meby ocTanor, y.TIOBHO je coma og 
120 kg, cmyba og 16 kg, jegHom ITHJIHKOM nmao je peKopgaH ynoB Ke-
gnra (og 200 kg), vcrg. Bno je 110HOCaH Ha cBoje pn6apcKe HagnmKe: Maj-
cTop MHKa H MHKa Anac. 
06jaBno je mune cTprumx pagOBa 113 pn6apcma ([304] — [321]. 
Hopeg Tora, Hanncao je gBe noce6He crygnje — Kffinry [301] mgana je 
CpncKa KlbH>KeBHa 3agpyra, a emorpactIcKy crygnjy [303] o pn6onoBy 
Ha rhepgany mgana je CpncKa KpaJbeBcKa aKagemnja. 
og 1899. Townie 6no je Bnmerognmffin ,I.TlaH YnpaBHor og-
6opa CaBe3a JI0BalIKHX gpyinTaBa Cp6Hje, a og 1903. Ynpamor 
ogoopa 6pogapcKnx gpylirraBa Cp6Hje. ripnpegno je 1907. rognHe cne-
gnjanHy 143now6y cpricKor pn6apcTBa Ha BanKaHcKoj H3110>K6H y ROH-
golly Koja je nmana BeJIHKI4 ycnex. Cnegehe rognHe pyKOB0)1140 je npBom 
n3now6om 6eorpagcKor pn6apcma (og 28.9. go 2.10.1908. y Beorpagy). 
TOKOM JieTa 1911. y TopnHy je ogp>KaHa BennKa mebyHapogHa H3J10)K- 
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6a, a y IlaBH.Tb0Hy Cp6lije IleTpoBlih je H3J10>K110 cBojy 36lipKy Koja ce 
ogHocli Ha 6eorpagcKli pH60J10B. Ta 36lipKa je Harpabella 3JIaTHOM 
megarbom. 3a noTpe6e Te li3.11o>K6e Hanlicao je imaHaK [311]. YgecTso-
Bao je Ha VI mebyHapogHom KoHrpecy pli6apcma y Ostende-y (a.Tm 6e3 
caomuTetba H 6e3 H3maratba CBOiHX eKcnoHaTa). Bib je jegaH oA OCHH-
Ba-qa OKeaHorpacipcKor HHCTHTyTa y CHJIHTy. 
MHXaHJI0 IleTpoBlih je Beoma aKTHBHO riecTBoBao y opram43o-
BaHom pa3Bojy pli6apcTBa y Cp6lijli, H 6lio je nnaH pa3HHX og6opa H ca-
BeT0AaBHHX Terra MliHlicTapcTBa Hapowie liplispege. Beh 1898. riecTBo-
Bao je y nlicatby lipBor 3aKoHa 0 CJ1aTKOBOAHOM pli6alloBy Ha peKama H je-
3eplima Cp6lije. 0 3Hanajy TOF 3aKoHa IleTpoBlih je nlicao y ii.11aHKy [305]. 
Paglio je H Ha KacHlijlim BaplijaHTama Tor 3aKoHa (1900. H 1911). 
OA 1900. rogliHe CTaJIHH je Komliclije 3a pli6ortome KOHBeH-
glije ca Pymyttlijom H AycTpoyrapcKom H HOCTaBJbeH je 3a onyHomo-
heHliKa MHHHCTapCTBa HapogHe lipliBpege y liperoBoplima ca PymyHli-
j0M. Y3 HOMOh Togopa fleTxosliha (Hamer relleparmor KOH3y.11a) sOT(140 
je 1905. rogtme y TygHmneiuTx liperoBope ca AycTpoyrapcKom KOjH cy 
ycliemHo oKOxITaHH, na je cacTawbeH lipojeKT 3a KoHBemmjy. Tpli 
F0;11/II-le KacHlije, 1908. row/me, noTnlicaHa je y ByKypemTy KoHBemmja 
o pli6onoBy li3meby Cp6lije H Pymytmje, a 110THHCHHK KoHBemmje y lime 
Cp6lije 6lio je MHXaHJI0 FIeTpoBlih. „CmaTpa ce Ra cy CBH 110CTI4FHyTH 
pe3yJITaTH y gomahem pli6omoBy, H y mebyHapogHlim pH60J10BHHM WO-
cHma ca PymyHlijom H AycTpoyrapcKom, geno Mlixaliaa IleTpoBliha H 
lipocipecopa AliBojima rhopbeBliha. OR  1922. oBe nocnoBe nommby ga 
lipey3limajy gpyrli „Thyme`, Ka>Ke ce y KI-13143H cTp. 157. 
APYIIITBEHM X11BOT 
flOpeg CBHX OBHX aKTHBHOCTH, IleTpoBlih ce HHTeH314BHO gpyxlio 
ca liplijaTe.rblima, me by Kojlima je 6iuio H maTemaTtpiapa 14 liHTeneKTy-
&gaga gpyrlix cTpyKa (HperOB Hepa3gBojm4 nplijaTefb jom 143 IHKOJICKHX 
RaHa Elio je name normBlih, lipockecop KII3H>KeBHOCTH Ha BeorpaR-
CKOM ym4Bep3liTeTy), arm 14 061411HHX pli6apa. Pago je liplipebliBao Bene-
pe, noce6Ho pH6Jbe. 
FogliHama ce gppKlio, paclipaarbao o maTemaTmm H Teoplijli pema- 
THBHTeTa H nmao y pH60JIOB ca Kpa.ibeBlihem rhopbem, cBe go 1925. 
rogliHe KaAa je KparbeBlih HHTepHHpaH. 36or TOF liplijaTe.rbcma rIeTpo- 
Hlije Eno 6am no BOJbH 01-111a1IIHAIM allacTlima Koje cy, y gBa maxa, 
clipeimme IberoB li36op 3a lipegcegHliKa CpncKe KparbeBcKe aKagemlije. 
Tpe6a nomeHyTli H „CBHpaIIKO gpyinTBo CY3" Koje je IleTpoBlih 
OCHOBa0 1896. rogliHe H y themy cBlipao BHOJIHHy. fIeTpoBliheB penep- 
Toap 6Ho je o6limaH: „lipeKo 700 NeJToAHja HapogHlix lirapa, 240 memo- 
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Alija Hapommx necama H OKO 90 Apyriax Hapommx me.noglija ca gene 
TepliToplije Jyroc.naBlije" (Bligem [I], cTp. 138). HeKe of THX me.noglija 
cy Beh nagame y 3a6opas, na je KpajeM 1 clan . roe BeorpajcKH paglio 
3aMOJIHO IleTp0BHha ja HX CHIIMH Ha unone. 3ajegHo ca HeKHM imam- 
Blima ApymTBa CY3 IleTpoBlih je gBageceTaK 	cBlipao Te 3a6opaB- 
JbeHe menoglije Koje cy npeHeTe Ha rpamoct•oHcKe naone. HawanocT, 
mane cy ymnuTeHe HpHJIHKOM 6om6apgoBaiba Beorpaga. 
MHXa11JI0 fleTp0BHh HHje CTB0pHO nopogliny. )KuBeo je ca cec-
Tpom Maplijom H 1-beHIIM my>Kel.1 )1(14B0jHHOM Ileplihem, nyBeHl4M npo-
cpecopom IlpaBHor (PaKy.nTeTa y Beorpagy. 
CBH FleTpoBliheBli caBpemeHlinli HCTHI-Iy y CB0jHM cehaiblima 
H.eroBy jeJHocTaBHocT H CKpOMHOCT. Ha npHMep, theroBa pagHa co6a 
6lima je acKeTcKli HamenrreHa: rBo3Jem4 BOjHHI-IKH KpeBeT, jeJaH nlicahli 
CTO H HeKOJIIIKO „majcTopcKlix nlicama" HO 31HIOBIIMa. MHJIyTHH MHJIaH- 
KOBHh je nlicao KaKo je 1905. TOJAHHe xTeo get ce yno3Ha ca fleTpoBlihem 
H ga ra je noTpaxlio Ha BenliKoj IHKOJIH. 3anliTao je nopTlipa 	Jill je 
Ty „rocnomm gOKTOp MI4XalIJI0 IleTp0B14h", aim nopmp HHje 3Ha0 0 
Kome je pen, Hero je TeK noc.ne Kpaher oojamfbaBaiba cxBaTHO: „jec', 
sec', TO je Ham MliKa". 
110BeK KOjH je ca 26 comma LocTao pegOBHI4 npockecop, KOjH ce 
gpy>K1I0 ca npecTanoHac.negHliKom Cp6lije, KOjH je 6110 nnaH mule 
aKagemlija HayKa, Kojli je 61i0 nocli.11an BHCOKHX OTIJIHKOBal-ba,21 KO* je 
gO>KHBe0 li3y3eTHy nonacT ga meroBe Kanere 1938. romme 3aTpa)Ke opt 
(13lino3oupcKor cpaKynTeTa ga ce MaTemaTlinKli cemliHap y6yjyhe 3oBe 
„MaTemaTlinKli 3aBog MHXaHJI0 HeTpoBHh", ocTao je cKpomaH Jo 
Kpaja. Kaja je, y nplicycTBy mliHlicTpa npocBeTe, peKTopa YHHBep3HTe-
Ta H geKaHa (1)1431030CPCKOr cjaKynTeTa nplip4eHa npocaaBa noBogom 
npomoBlicarba Mlixalina HeTpoBHha 3a nonacHor goKTopa clm.no3ockli-
je, gao je cBojy jemmy n3jaBy 3L urramny:22 „For je cBegoK ga oBome 
HHILITa Hlicam KpHB." 
21 Og.rmoBaH je 1896. Opg'eHoM CB. Cam V peja, 1899. Op)eHoM CB. CaBe IV 
peja, 1900. Megarbom MH.notua Besmor, 1903. OpgeHom CB. CaBe III pega H OpgeHom 
pymyHcKe KpyHe III peja, 1904. OpReHoM CB. CaBe II peja, 1927. OpgeHom Be.nor opna II 
peja, H 1939. OpgeHom CB. CaBe I peja. 
22 „n0JIHTHKa", 18.11.1939. 
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EHERHOFPA(13•14JA PAAOBA MHXMAJIA IIETPOBITRA 
HAY4HH 14 CTPYI-IHI4 PATOBI4 
1894. 
1. Sur les zeros et les infinis des integrales des equations differentielles algebriques. — The- 
ses presentees a la Faculte des Sciences de Paris, No. 823, Gauthier-Villars, Paris, 109 pp. 
2. Sur les integrales uniformes des equations clifferentielles du premier ordre et du genre 
zero. — Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des Sciences, Paris, 
118, 22, 1190-1193. 
1895. 
3. 0 actimutriotTi Hum epegHoctituma witiieiparza gtukpemittjaitHux jeguaiuna apeoia 
pega. 	CpncKe KparbeBcKe AKagemnje, Beorpag, 50, ilpsn pa3peg, 17, 1-43. 
4. Sommation des series a l' aide des integrales definies. — Comptes rendus hebdomadaires 
des seances de l'Academie des Sciences, Paris, 120, 15, 819-821. 
5. Un probleme sur les series. — Nouvelles Annales de Mathematiques, Paris, (4), 16, 58-63. 
6. Sur I' equation differentielle binome du premier ordre. — Comptes rendus hebdomadaires 
des seances de l'Academie des Sciences, Paris, 121, 19, 632-635. 
1896. 
7. Remarques algebriques sur les functions delinies par les equations differentielles du pre-
mier ordre. — Bulletin de la Societe mathematique de France, Paris, 24, 58-80. 
8. Sur les fonctions symetriques et periodiques des diverses determinations d'une fonction 
algebrique. — Bulletin des Sciences mathematiques, Paris, (2) 20, 108-114. 
9. Sur l' equation difterentielle de Riccati et ses applications chimiques. Sitzungsberichte der 
Konigl. Bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Praha, 39, 1-25. 
10. Remarques sur les equations de dynamique et sur le mouvenzent tautochrone. — American 
Journal of Mathematics, Baltimore, 18, 2, 135-144. 
11. MetTioge 3a iiipancOopmatotjy &owl-twit-tux pegoea y ogpebette tuarteipaite. — Din 
CpncKe Kpa.rbescKe AKagemnje, Beorpag, 51, rim pa3peg 18, 123-143. 
12. Sur une mode de decomposition des integrales definies en elements simples. — Comptes 
rendus hebdomadaires de seances de l'Acadernie des Sciences, Paris, 122, 1, 27-30. 
13: Stir tine equation difterentielle du premier ordre. — Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l'Acadernie des Sciences, Paris, 122, 22, 1261-1263. 
14. Jegan Cioirzeg Ha ieometTipujy mace. — HacTaBHHK, Beorpag, 7, 1, 1-10. 
15. Sur les residus des fonctions definies par les equations diferentielles. 	Mathematische 
Annalen, Leipzig, 48, 75-80. 
16. 0 gutilepettwijamatm jegliaquHama tipeoia pega Koje ce moiy ipaOttLiKu tittaleipa-
ftuaitt tiomohy r. Kneptiheeoi utecirtapa. — F.r ac CpncKe KpasbeBcKe AKagemitie, 
Beorpag, 51, I1pBH pa3peg, 18, 313-316. 
17. Contribution a la theorie des solutions singulieres des equations clifferentielles du premier 
ordre. Mathematische Annalen, Leipzig, 50, 103-112. 
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1897. 
18. Sur /'equation clifferentielle lineaire du second ordre. — Bulletin de la Societe mathema-
tique de France, Paris, 25, 8-9, 221-235. 
19. 0 KapataTtepucthugHltAl tcpuett.m Attuuja.ma guckpetauljamatx fey-tat-tuna fipeoia 
pega. — 1Thac CpncKe KpasbeBcKe AKajeMHje, Beorpaj, 54, {rpm pa3peg, 19, 
105-142. 
20. 0 jeguoj mactt giukepetuittja ✓ tut.x fey-tat-tuna gpyioia pega. — F.riac CpncKe 
KparbeBcKe AKagemilje, Beorpai, 54. flptilt pa3peg, 19, 143-194. 
21. Quelques formules generales relatives au calcul des integrales definies. — Rendiconti del 
Circolo Matematico di Palermo, Palermo, 11, 6, 247-259. 
22. Sur la clecharge des conclucteurs a capacite, resistance et coefficient de sell-induction vari-
ables. — Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des Sciences, Paris, 
124, 9, 452-455. 
23. Sur un procede d'integration graphique des equations differentielles. — Comptes rendus 
hebdomadaires des seances de l'Academie des Sciences, Paris, 124, 20, 1081-1084. 
24. Sur la dynamique des reaction ithimiques homogenes avec clegagement ou absorption de 
chaleur. — Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des Sciences, Paris, 
124, 24, 1344-1346. 
1898. 
25. Sur les residus des functions clefinies par les equations differentielles d' ordre superieur. 
—Sitzungsberichte der Ki5nigl. Bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Praha, 6, 1-24. 
26. Xugpay.futqua uulireipatutja. — TenuiLIKH .nllcT, Beorpaj. 
27. Sur un systeme de coordonnees semi-curvilignes. — Sitzungsberichte der Konigl. BOhmis-
chen Gesellschaft der Wissenschaften, Praha, 7, 1-21. 
28. Jedan pogled na prirodu transcendenata definisanih diferencualnim jednaelnama prvoga 
reda sa promjenljivim parametrima. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 
Rad, Zagreb, 135, Razred matemati&o-prirodoslovni, 25, 57-108. 
29. Sur 1' integration hydraulique des equations differentielles.  — American Journal of Mathe-
matics, Baltimore, 20, 4, 293-300. 
30. Sur une propriete des equations differentielles integrables a l' aide des functions mero-
morphes cloublement periodique. — Acta mathematica, Stockholm, 22, 379-386. 
31. 0 eAextiiptp-tutat octumatutjama iiptt uctipayabaeatby xougettaafrtopa. — Fnac 
CpncKe KparbeBcKe AKageNthje, BeorpaR, 56, HpBH pa3peg, 20, 27-111. 
32. 17pu.no3u xemujocoj Kutteffittutt. — Fnac CpncKe KpasbeBcKe AKagemnje, Beorpaj, 
57, Ulm pa3peg, 21, 207-277. 
1899. 
33. Extension du theorente de la moyenne au.v equations differentielles du premier orclre. 
—Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des Sciences, Paris, 128, 16, 
981-984. 
34. Theoreme sun le nombre de ravines une equation algebrique comprises a l'interieur 
d' une circonference clonnee. — Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie 
des Sciences, Paris, 129, 16, 583-586. 
35. Sur le nombre de ravines d'une equatin algebrique comprises a 1' interieur d' une circon-
ference donnee. — Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des Sci-
ences, Paris, 129, 22, 873-875. 
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36. Integration gralique de certains types d' equations differentielles du premier ordre. — Bul-
letin de la Societe mathematique de France, Paris, 27, 200-205. 
37. Appareil a liquide pour 1' integration graphique de certains types d' equations differentie-
Iles. — American Journal of Mathematics, Baltimore, 22, 1, 1-12. 
38. Sur 1' expression du terme general des series de Taylor representant des combinaisons 
rationnelles de la function e.vponentielle. — Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 
Palermo, 14, 22-27. 
39. Sur une classe d' equations dijjerentielles du premier ordre. — Rendiconti del Circolo 
Matematico di Palermo, Palermo, 14, 28-32. 
40. Theorie de la decharge des conducteurs a capacite, resistance et coefficient de selfinduc- 
tion variables. — L'Eclairage electrique, Paris, 4-5, 1-12. 
41. 0 matiie.maffititiKoj ifieopuju aKiiiuenociriti y3poKa. — inn CpncKe KpaibeBcKe 
AKagemllje, Beorpaj, 59, ilpni pa3peg, 22, 183-247. 
42. Sur tine maniere d' etendre le theoreme de la moyenne aux equations dijjerentielles du pre- 
mier ordre. Mathematische Annalen, Leipzig, 54, 3, 417-436. 
19(X). 
43. Jethro pitanje iz teorije funkctja sa dvjema nezavisno promjenljivim kolieinama. — Jugo-
slavenska akademija znanosti i umjetnosti, Rad, Zagreb, 143, Razred matematielo-priro-
doslovni, 29, 96-106. 
44. Transcendentne transformacije algebarskih jeclnaeitia. — Jugoslavenska akademija znanos- 
ti i umjetnosti, Rad, Zagreb, 143, Razred matemati&o-prirodoslovni, 29, 107-141. 
45. 0 eaprbuetim goKa3tima y ieomelliptiju. — HacTaBHHK, Beorpag, 11, 1, 1-3. 
1901. 
46. Les analogies niathematiques et la philosophic naturelle. — Revue generale des Sciences 
purer et appliquees, Paris, 12, 13, 626-632. 
47. Sur une classe d' equations differentielles du premier ordre. — Sitzungsberichte der Konigl. 
Bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Praha, 31, 1-20. 
48. Remarque stir les zeros des series de Taylor. — Bulletin de la Societe mathematique de 
France, Paris, 29, 303-312. 
1902. 
49. flpt ✓ oi Cueoptifu 6ecKpajmix pegoea. — Lan CpncKe KpaxbeBcKe AKagemllje, Beo-
rpag, 63, Flpem pa3pe), 24, 73-114. 
50. 0 iipegcrfiaerbakby Opticquja ogpebettuAt ufTieipa.numa. — rime CpncKe KparbescKe 
AKagemnje, Beorpaj, 63, 1 .1pBm pa3pe), 24, 209-227. 
51. Anaitoitije Ateby guctiapaCiinum uojaea.Ma. — CpncKH labli>KeBH14 rnacm4K, Beorpaj, 
8, 8, 589-598. 
1903. 
52. TIPormeatbe Oyttictoija tipegcaraerbenux ogpebetaim taiiiieipartuAta. — lilac CpncKe 
KpasbescKe AKagemHje, Beorpaj, 65, Ilpell pa3peg, 25, 79-162. 
53. Hpumeg6e o lineipanuma gtiOepetmujamaix jegHaqtaia iipeoia pega. — lilac Cpn-
cKe KparbeBcKe AKajlemuje, Beorpaj, 67, FlpBH pa3peik, 26, 1-31. 
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54. 0 yiiiutiajy neat - 	tiogaritaKa na pe3y.niTtiaitte KeatuTiutTiatTiuenux xemucKux 
atianu3a. — Fnac CpncKe KparbeBcKe AKajeMHje, Beorpag, 67, IlpBH pa3peg, 26, 
69-151. 
55. Generalisation des certaines formules de Stieltjes. — Rendiconti del Circolo Matematico di 
Palermo, Palermo, 17, 327-334. 
1904. 
56. Remarque sur les zeros de functions entieres. — Bulletin de la Societe mathematique de 
France, Paris, 32, 1-3. 
57. Sur les fonctions representees par une classe etendue d' integrales definies. — Bulletin de la 
Societe mathematique de France, Paris, 32, 3-39. 
1905. 
58. 17oKytuaj jegue oCiuuTie mexatiuKe y3poKa. — Enac CpncKe KparbescKe AKajeMHje, 
Beorpa), 69, IIpB4 pa3pe), 27, 21-131. 
1906. 
59. La mecanique des phenomenes fondee sur les analogies. — Scientia, E. phys. mathema-
tique, Paris, 27, 1-95. 
60. HpuMeg6e o jegnoj maul Kpl161IX .tmuja y iipocruopy. — F.nac CpncKe KparbescKe 
AKa)eMHje, Beorpa), 71, rIpBn pa3pe), 28, 1-11. 
61. 0 artie6apcKum jeguatuthama ca umaiutiaptium Kopetiuma. — Fnac CpncKe Kpaibe-
BcKe AKajeMHje, Beorpa), 71, FlpBH pa3peg, 28, 12-29. 
62. 0 pacaopegy Kopetta jegtte oriudiie mace aftie6apcKux jegnaquna. — Fnac CpncKe 
KparbeBcKe AKagemllje, Beorpag, 71, 11pBn pa3pe), 28, 99-121. 
63. Sur une classe de series entieres. — Comptes rendus hebdomadaires de seances de 
l'Academie des Sciences, Paris, 143, 4, 208-210. 
64. Sur certaines transcendantes entieres. — Bulletin de la Societe mathematique de France, 
Paris, 34, 165-177. 
1907. 
65. Hetiocpegtia iipumena peammx ogpebenux 	 anie6apcKe a iiipancueit- 
getarate jegna'cune. — Fnac CpncKe KparbeBcKe AKajeMHje, Beorpaj, 73, flpsll 
pa3pe), 29, 1-76. 
66. 17pumeg6e o drtogyfutma 4e.aux Oyttia4uja. — Fnac CpncKe KparbescKe AKajeMHje, 
Beorpag, 73, rIpmi pa3pe), 29, 167-177. 
1908. 
67. Procede elementaire d' application des integrales definies reelles aux equations algebri- 
ques et transcendants. — Nouvelles annales de mathematiques, Paris, (4) 8, 1-15. 
68. Sur une suite des fonctions rationnelles ratachees aux equations algebriques. — Bulletin de 
la Societe mathematique de France, Paris, 36, 141-150. 
69. Theoreme sur les series de Taylor. — Comptes rendus hebdomadaires des seances de 
l'Academie des Sciences, Paris, 146, 6, 272-274. 
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70. Sur une classe remarquahle de series entieres. Atti del IV Congresso intemazionale dei 
Matematici, Roma, Sezione 1, 2, 36-43. 
71. JegHa cumeCtipuLata (Ilyta4uja ;alpaca u mole oco6une. — F.nac CpncKe Kpa.rbescKe 
AKagemilje, Beorpa), 75, flpBH pa3peg, 30, 75-100. 
72. Expressions diverses des fonctions associees. — Bulletin de la Societe des Sciences de 
Bucarest, Bucarest, 17, 1-2, 11-19. 
1909. 
73, Jegna ciietfujainia iiipanc4eHgetTta u tbena ploia y matTlemara wilcoj ana.au3u. — F.nac 
CpncKe Kpa.TheBcKe AKagemHje, Beorpaj, 77, flpBH pa3peg, 31, 1-44. 
74. u0epetitoija it He jegtiaquile ca occi ✓zailioptium utuTieipanuma. — F.nac CpncKe Kpa- 
sbeBcKe AKagemHje, Beorpaj, 77, flpBH pa3peg, 31, 45-65. 
75. Jegna outlet-L-4a oco6una Koe0tmujenatira MaKnopenoeux pegoea Koju 3agoeorbaeafy 
arzie6apcKe guOepent(ujamie jeguaLume. — F.nac CpncKe KparbeBcKe AKagemHje, 
Beorpa), 79, FIpBH pa3peg, 32, 178-185. 
1910. 
76. Ogpebetsu unifieipaitu, Koju umajy 30 epeguociii 6poj ocnoeflux 6pojeea, tuiTto .nexce 
me by gaaium ipatamama. — Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Rad, Zagreb, 
183, Razred matemaako-prirodoslovni, 48, 200-206. 
1912. 
77. Allure d' une transcendante entiere. — Comptes rendus hebdomadaires des seances de 
l'Academie des Sciences, Paris, 154, 8, 499-501. 
78. Principe de minimum dans les phenomenes electrodynamiques et electromagnetiques. 
—Journal de Physique theoretique et appliquee Paris, 2, 5. 
79. Httrueipanu jegne mace guOepeuqufamiux jegnaguna cmairtpanu Kao 43ynKtfuje 
uturteipatowne Koncruanfile. — F.nac CpncKe KparbeBcKe AKagemHje, Beorpa), 87, 
flpBH pa3peg, 36, 161-189. 
80. Functions implicites oscillantes. — Proceedings of the Fifth International Congress of Ma- 
thematicians, Cambridge, 1, 295-302. 
81. PluCaeipan Keagpaifia mogyita peamiux chnKciuja. Jugoslavenska akademija znanosti 
i umjetnosti, Rad, Zagreb, 193, Razred matematielo-prirodoslovni, 52, 105-114. 
82. Mebytiapognu Konipec maireematTiuqapa. CpncKH 10-1314)Kel3H14 rnacHHK, Beorpag, 
29, 6, 480. 
1913. 
83. Courhes decoupant sur une droite five les longueurs representant la suite indefinie des 
numbres premiers. — Nouvelles annales de mathematiques, Paris (4) 13, 4-9, 406-409. 
84. Teopema o maKcuma.anom mogyrzy getTtepmunanCae u neKo.auKe mow ana.auCtiutiKe 
iipumette. — Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Rad, Zagreb, 200, Razred 
matemaako-prirodoslovni, 55, 1-18. 
85. Sur les transcendantes entieres generalisant les functions exponentielles et trigonome- 
triques. — Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des Sciences, Paris, 
156, 16, 1213-1215. 
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86. Pitarteptiorzatotja cl tinitieipacotja aamohy jegne mace ogpebenux uniTieipaiza. — r.riac 
CpncKe KparbeBcKe AKmemnje, Beorpm, 91, ripen pa3pe), 38, 1-70. 
87. Propositions sur les series de puissances. — Bulletin de la Societe des Sciences du Bucarest, 
Bucarest, 22, 1-2, 267-272. 
88. Series hypertrigonometriques. — Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Acade-
mie des Sciences, Paris, 156, 24, 1823-1825. 
89. Theoremes de la moyenne sans restrictions. — Nouvelles annales de mathematiques, Paris, 
(4) 13, 4-9, 400-406. 
90. Sur le module minimum d' une function analytique le long d' une circonference. — Comptes 
rendus hebdomadaires des seances de l'Acadernie des Sciences, Paris, 157, 21, 986-988. 
91. Equations algebriques et transcendantes clepourvues de ravines reelles. — Bulletin de la 
Societe mathernatique de France, Paris, 91, 3-4, 194-206. 
92. Peuterbe lipo6✓ ema a-014y Ifierza. — CpricKn KF614AeBH14 macHmK, Beorpm, 31, 10, 
747-756. 
93. Mebyttapopia Ko.mucttja 3a matrie.matituwcy naciiiaey. — IlpocBeTim r.nacHHK, Beo-
rpaA, 34, 8, 724-731. 
1914. 
94. Une transcendante entiere et son role d' element de comparaison. — Annales scientifiques 
de 1'Ecole normale superieure, Paris, (3) 31, 441-454. 
95. Theoreme de la moyenne relatif aux integrales des arcs. — Jahresbericht der Deutschen 
Mathematiker-Vereinigung, Leipzig, 23, 91-97. 
96. Teopehta o arzie6apacum jegturiunama Ciapitoia craefietta. — Jugoslavenska akademija 
znanosti i umjetnosti, Rad, Zagreb, 202, Razred matemaako-prirodoslovni, 56, 124-131. 
97. PegyKiiiuenu aHaAtit4711.11Cli memo-it-au. — Jugoslavenska akademija znanosti i umje-
tnosti, Rad, Zagreb, 202, Razred matematielo-prirodoslovni 56, 132-176. 
98. Aticanyllitie a pecitiptucCattene Alattiemattiwoce ne.moiyhttoetTiu. — Jugoslavenska aka-
demija znanosti i umjetnosti, Rad, Zagreb, 204, Razred matematiao-prirodoslovni, 57, 
131-140. 
99. Quelques formes speciales du theoreme de la moyenne. — Nouvelles annales de mathema-
tiques, Paris, (4) 14, 4-7, 179-184. 
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matiques de l'Universite de Belgrade, Beograd, 6-7, 290-325. 
237. 17pocizaea 300-iogutitibutie Descartes-a. — CpncKa KpameBcKa AKagemnja, Beorpag, 
rOW41111-baK 3a 1937, 47, 277-280. 
238. Keagpaffiypa xpyia. — ErlaCHHK JyrocnoBeHcKor npockecopcKor gpyurrBa, Beorpag, 
18, 7, 603-609. 
239. 17o2peutHu ieamearpujoal 3aK/bytuot 113 Heiialicibueo HaviTtaHe cfzuKe. — Y KFbH3H: 
A. BHJIHMOBI4h, T. A4ennh, leomeTpnja 3a III pa3peg cpeTutnx amona, Beorpaj 
1938, 76-80; 2. mg. Beorpaj 1942, 76-80; 3 mg. Beorpaj 1943, 75-81. 
1939. 
240. 17otTtempejaiwit pegoeu tatTio u3pamaeajy oiCitutiu utuTteipait KaKee guOepetmujantle 
jegHaquHe Cipeoia pega. — Luc CpncKe KpameacKe AKagemnje, Beorpaj 178, FIpan 
pa3peg, 88, 31-42. 
241. JegHa Kizaca ogpe0Httx litarteiparta ca fipametubttetat liapametTipuma. — Fnac Cpn-
cKe KpasbeBcKe AKagemnje, Beorpag, 178, FIpBn pa3pe), 88, 167-206. 
242. Jegua 3ajegnutiKa ocoottua Alli01111-178a gutfiepetadujartnux jegnaqutia. — Fnac CpncKe 
KpasbeBcKe AKagemnje, Beorpaxt, 178, fIpBH pa3pej, 88, 227-240. 
243. Hotrietavijarztat pegoeu LI* KoeOutyljetifiat u.majy aputTatetTamcy ctrippartypy. — 
r.nac CpncKe KparbescKe AKagemnje, Beorpag, 178, FlEpBH pa3peg, 88, 245-256. 
244. OcetTubuea AteciTia oowintix u glubepeimujaimux jeguaquHa. — MaTemaTHqKH Bec-
HHK, Beorpaj, 5-6, 8-11. 
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245. 3atium.✓bueoctitu y Cipumettama 17turiaiopunoi iipaett.aa. — Y KFbH3H: A. BHJIHMOBA, 
T. Allbenith, reomeTpllja 3a IV pa3peg cpegibllx uncona, Beorpag 1939, 78-84; 2. 
H3g. Beorpag 1942, 78-84. 
246. Mat7iematTcutiKa attanu3a a owano-ipa4loco-6uatzouucu tipoorzemu. — rognumbax 
0HeallOrpaCkCKOr HHCTHTyTa, QUINT, 2, 52-73. 
1940. 
247. Jegan °await' HaLtutt aapametriapocoi u3paxaeatba iiipauctiengenaffia Kottatatoi pega. 
— Din CpncKe KparbeBcKe AKallemHje, Beorpag, 185, Flprin pa3peg, 92, 83-97. 
248. 0 paw-tot-Rem-num Otaypama gea goiabaja ca jegtuucum eepoeatratohama. — Lilac 
CpncKe KparbescKe AKa)eMHje, Beorpaj, 185, rim' pa3peg, 92, 99-108. 
249. Kpuee raw* y paetat Lutja je Kpueuxa Alotwitiona 4lynta4tija gymutte nyKa. — Diac 
CpncKe Kpa.rbeBcKe AKagemHje, Beorpag, 185, flpBH pa3peg, 92, 111-135. 
250. Heogpebettu, nemoiyhnu 11 tieCiotTlayno ogpebenu ammumeCupuocu 3agat4t. Y 
KH,H3H: A. BHJIHMOBA, T. Atibenith, FeomeTpllja 3a V pa3peg cpegthllx 
Beorpag 1940, 157-160; 2. H. Beorpag 1944, 157-160. 
251. Bapibut3octite olca Cipu yaopebtmatby gpcti tt aoeptuutta. — Y KH,H3H: A. EHJIHMOB1411, 
T. Allberath, reomeTpktja 3a I pa3peg cpegibitx uncona, 2. H3g. Beorpag 1940, 73-76; 
3. 143g. Beorpag 1943, 71-76. 
1941. 
252. Heicomyce oco6ttne jegue guOepetttiujanne jegnaqutte og 6a.wHoctrut y iipooftemuma 
eitextriput4utTieraa. HayKa H Text-lima, Beorpag, 1, 1, 25-36. 
253. &zeta-I.-Vit.-me anarzoittje. — HayKa H Text-mica, Beorpag, 1, 3, 141-151. 
1946. 
254. Eizemettliiaptia paaMatupatba o pacicopegy omaibux üpocüux 6pojeea. — Dtac Cp-
ncKe AKa)eMHje HayKa, Beorpag, 189, flpBH pa3peg, 95, 3-45. 
255. Ilpu6Atactto u3pamaeatbe efutiiniutuatx iComohy enemetuilapttux Op-m.04a. Diac 
CpncKe AKagemitje HayKa, Beorpag, 189, TIpskt pa3peg, 95, 47-70. 
1947. 
256. Addition au Memoire sur les equations difPrentielles algebriques. — Publications de l'In-
stitut mathematique, Beograd, 1, 1-4. 
1953. 
257. afiepeometrtpujoce tiejeaturitme. — 36opm4K pagoBa CpncKe AKagemmje HayKa, 
Beorpag, 35, MaTemaTHLIKH HHCTHTyT, 3, 1-4. 
CIATEHTH 
258. (ca M. Tep3mliem) Mesure des distances. Brevet d' invention.— Paris 1910, Coll. XII (Instru-
ments de precision, electricite), No. 413730. Harrel-1T peasmoBall y BojlloTeximitKom 
3aBogy y KparyjeBuy. 
259. Engrenages en vrille. Brevet d' invention. — Paris 1913, No. 463082. 
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260. Cadran calendrier pour objects d' horlogerie, de hijouterie et autres. Brevet d invention. 
—Paris 1916, Coll. XII (Instruments de precision, electricite), No. 480788. rIaTeHT pea.m4- 
3oBana cintpma „Calendaria" H3 Uupuxa. 
261. Submersibilite du navire. Brevet d' invention. — Paris 1918, No. 96371. 
262. Aiguille aimantee dans un champ magnetique mobile. — Memoire No. 120, 1920. 
MOH OUPA (1) 1/11E 
263. Element-au Atatitemafitutuce Oeuamenanoiuje. — CpncKa KparbeBcKa AKagemmja, 
floce6Ha ingat-ba, KFb. 34, rIpHpom-batnot 14 MaTeMaTHtIKH CnHCN, lab. 8, Beorpag 
1911, XIII + 774 clip. 
264. Les spectres numeriques. Gauthier-Villars, Paris 1919, VII + 110 pp. 
265. Mecanismes communs aux phenomenes disparates. — Nouvelle Collection scientifique 
(Directeur: Emile Borel), Libraire Felix Alcan, Paris 1921, 279 pp. 
266. Durees physiques inclependantes des dimensions spatiales. — ZUrich-Paris 1924, 28 pp. 
267. Lecons sur les Spectres mathematiques — professees a la Sorbonne en 1928. — Gauthier-Vil-
lars, Paris 1928, II + 90 pp. 
268. Integrales premiers e restrictions. — Academie royale de Serbie, Editions specials, 72; Gau-
thier-Villars, Paris 1929, 50 pp. 
269. Integration qualitative des equations differentielles. — Memorial des Sciences mathema-
tiques, fasc. 48, Paris 1931, 58 pp. 
270. Oettomeuanotuxo iipecnuicaeatbe. — CpncKa KpaJbeBcKa AKagemHja, floce6Ha 
H3gauba, KFb. 97, flpHpogi-ba‘iKH H maTemaTHLIKH CLINCH, KFb. 26, Beorpag 1933, VII + 
236 cTp. 
271. Jegan guOepetamja✓um (Lai-omit-Tram u theioee upuMene. — CpncKa KparbescKa 
AKagemitja, Iloce6Ha H3garba, KFb. 111, nPHP011143atIK14 H maTemaTiviKH crutcH, 
30, Beorpag 1936, V + 235 cTp. 
272. MetTwOope a arzeiopuje. — CpncKa KI-b14)Kel3Ha 3agpyra, Beorpag 1967, KO.TIO LX, 
KI-b. 405, 196 cTp. 
YFIVIBEP3HTETCKI4 Y1,IBEH1/11114 
273. Paqyuatbe ca opojumit pa3matiuma. — 143gaibe 3a)y)K6HHe JlyKe lienom4ha-Tpe6H-
ubga, Beorpag 1932, II + 193 cTp; 2. H3g. (naTHHHikom) fpabemicKa 	Beorpag 
1969, XIV + 169 cTp. 
274. Eaufitrautexe Opctiuje. 1/13j ame 3agy)K6HHe 11yKe MenoeHha-Tpe6Huma, Beo-
rpag 1937, III + 128 cTp.; 2. H3g. (.naTHHHuom) fpabeBHHcKa KH,Hra, Beorpaj 1969, 
XII + 113 cTp. 
275. HutTieipatwja gwkepetafttjaituttx jeguaquitta tiomohy pegoea. — 1/13gathe 3agy>K6HHe 
JIyKe Tienontha-Tpe6Hfula, Beorpag 1938, 219 cTp.; 2. 1/13g. (RaTHHHLtom) Fpabe-
13141-ICKa KHAtra, Beorpaj 1969, XII + 180 clip. 
CKPI4FITA (TABALUA) 
276. °CHOW, Claeopuje gefflepAalauatTia. JIHTorpactmja KocTe M. BojKomha, Beorpag 
1924, 43 cTp. 
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277. 14Hilie2pa✓mu patrytt. — JIHTorpaqmja KocTe M. BojKom4ha, Beorpaj 1924, 64 c'rp. 
278. Teopuja u3eoga ca apumena.ma. — JIHTorpacimja KocTe M. BojKoBilha, Beorpa) 
1924, 96 cTp. 
279. reametTipucKa iipumeHa guOepeimujammx jegHaquria. — SIHTorpackHja KocTe M. 
BojKomha, Beorpa) 1924, 42 c'rp. 
280. Teopuja guOepetamjamiux jegnatuma. — JIHTorpaclmja KocTe M. BojKoBHFia, Beo-
rpag 1924, 73 cTp. 
281. Teopuja Oymaycja. — JIHTorpapHja KocTe M. BojKomiha, Beorpaj 1924, 96 cTp. 
282. Teopuja anarzufflutiKux Oyma(uja. — JIHTorpacmja KocTe M. BojKomfha, Beorpag 
1925, 244 cTp.; 2. 143A. Ygpp(eibe crygeHaTa maTemaTHKe Ha BeorpajcKoM yHH-
Bep3HTeTy, Beorpag 1928, 192 cTp.; 3. H3g. Ygpy)Keme cTygeHaTa maTemaTHKe Ha 
BeorpagcKom yHHBep3HTeTy, Beorpa) 1937, 247 c'rp. 
283. Ocnoee gu(liepeimujainioi pat-qua. — JIHTorpaqmja KocTe M. BojKomiha, Beorpag 
1925, 91 cTp.; 2. H3g. YgppKeube crygenaTa maTemaTHKe Ha BeorpagcKom yHH-
Bep3HTeTy, Beorpag 1935, 93 crp. 
284. Ana.nutructiKa ieometripuja y paenu. — JIHTorpackHja KocTe M. BojKoBilha, Beorpag 
1926, 83 cTp. 
285. Ana✓ uffiwitca ieametripuja y Cipocitiopy. — JIHTorpacimja KocTe M. BojKoBnha, Beo-
rpag 1926, 54 cTp. 
286. Teopuja eiuditTuctucux Oytctycja. — Ygpy>Keube cTygeHaTa maTemaTHKe Ha Beorpag-
CKOM ym4Bep3HTeTy, Beorpaj 1927, 138 cTp.; 2. H3g. YgppKethe crygeHaTa MaTeM-
aTHKe Ha BeorpagcKom ymisep3HTeTy, Beorpaj 1928, 194 cTp.; 3. H3g. Y,gpp(eH)e 
crygeHaTa maTemaTHKe Ha BeorpagcKom yHHBep3HTeTy, Beorpag 1937, 138 cTp. 
287. Teopuja pegoea. — Ygpy)KeFbe crrygeHaTa maTemaTHKe Ha BeorpagcKom yHH-
Bep3HTeTy, Beorpaj 1927, 40 cTp. 
288. (ca H. H. CaJITHKOBHM) Teopuja ailie6apcicux jegHaqutia. — Ygpyweite crygeHaTa 
maTemaTHKe Ha BeorpagcKom yHHBep3HTeTy, Beorpa) 1927, 204 cTp. 
289. Pinfiieipaquja gwfiepetmujannux jeguaquna iromoity pegoea. — Ygpy)Ketbe crygeHa-
Ta maTemaTHKe Ha Beorpagmom yiiBep3HTeTy, Beorpag 1929, I + 116 c'rp.; 2. H3g. 
Beorpag 1937, 116 cTp. 
290. EnemetaTtapHa ilieopuja ipecuaKa. — Ygpy)Keube cTygeHaTa maTemaTHKe Ha Beo-
rpagcKom yHHBep3HTeTy, Beorpag 1930, II + 58 cTp. 
KI-b14)KEBH14, nyTormaim, V1CTOPHJCKH, ETHOVPMDCK14 
PALOBH 14 KI-1314TE 
291. flumu(iipuje Heutuh, (HeKparmr). — Ljetopis za 1904, Jugoslavenska akademija znanos-
ti i umjetnosti, Zagreb 1905, 19, 84-87. 
292. KoMe apufiagajy 3e.m.a)e eepotioce fiactapue o6Aactiiu. — CpncKH Klb14)KeBH14 rJIaCHHK, 
Beorpag 1931, (H.c.) 34, 8, 585-595. 
293. Kpo3 itaaapuy 	 Beorpag, CpncKa KI-hHN(eBHa 3agpyra, 1932, K0.110 
XXXIV, Kit. 237, 248 cTp. 
294. Y twpaliey iycapa. — Beorpag, CpncKa KitiDKeBHa 3agpyra 1933, IlornmK, Kib. 7, 
269 c'rp. 
295. ileagecetTiiiefiloioguturbui(a iipotia.flacKa CeeepHoi aorta. 	CpncKH KFb14>KeBH14 
rnacHHK, Beorpag 1931, (H.c.) 34, 8, 585-595. 
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296. JegaH ee.atat myc.attmaticKu iycap. - r01114111H314Lta 1-114Kone Ilynkiha, 43, Beorpag 
1934, 143gaFbe Ilyrillhene 3agy)K6nne, K1-b. 76, 80-127. 
297. Ca oKeattcKtat pu6apuMa. - Beorpag, CpncKa KI-bll)KeStla 3aApyra 1935, Caspe-
MeHl4K, KOJIO 5, KI-b. 19, 245 cm. 
298. lb 3a6w-tentat ociTipettma. - Beorpag, CpncKa KI-b14)KeBlia 3afipyra 1936, Iloruw, 
KFb. 9, 294 cTp. 
299. JegHa HegoBputena 11.1111 3(146✓ :sena iiput-ioeetTiKaIteeaua Cpemta. - Hno314 3a 
KI-b14>KeBHOCT, je3nK, Hcrropkijy 14 cpanKnop, Beorpag 1938, 18, 1-2, 254-258. 
300. ruhata3ujcKe ycliomette. - Cnomellilua O CT01-0g141111-b141114 fIpse myuwe rumua3Hje y 
BeorpaRy 1839-1939, Beorpag 1939, 293-301. 
301. Pollan jeiyibe. Beorpag, CpncKa K11,14)KeBHa 3apyra 1940, Florn-w, KFb. 11, 187 
cTp.; 2. H3g. Beorpag 1952, 188 cTp. 
302. JegHa eHiftecKa Kthttia y limo] fipeeoguoj KmumeeHocCriu lipottooi eeKa. - rogll-
untitua 1-144Karie Ilynnha 50, Beorpag 1941, 143gatbe tlynNhene 3agy)K6uhre, 104). 83, 
128-143. 
303. BepgaiicKit pu6o.aoett y iipottoocaru u y cagatuthociRtt. - CpncKa KparbeBcKa AKa-
gemnja, CpHCKH emorpacpcKil 36opinw, KFb. 57, JIpyro oge.rbelbe, 1(-b. 24, Beorpag 
1941, VIII + 120 c'rp. 
CTPY4HH PAJjOBI'I 143 P1'IBAPCTBA 
304. ,a .au pu6e catmajy. - HoBau, Beorpag 1897, 2, 9, 61. 
305. JegaH Cioifteg Ha 3a1C011 o pu6anoey. - Jlosau, Beorpag 1899, 4, 6, 61-64. 
306. Omatbu pilot-bawl 3a 2ajetbe utapatta. - Jlonau, Beorpag 1900, 5, 5, 66-67; 6, 81-83. 
307. (ca C.T.) Hogatot o pu6o.aoey Ha ,apitHtt. - Jlonau, Beorpag 1900, 5, 6, 83-84. 
308. 0 Hammitt pu6o.aoett.ma Ha gotbeht J1yHaey. - JloBau, Beorpag 1900, 5, 13, 194-197; 
16, 241-244; 19, 289-291; 20-21, 305-308; 1901, 6, 3, 40-43, 6-7, 82-86. 
309. KaKo ce ogpeOje curapocur pu6e. - Jlonau, Beorpag 1901, 6, 16, 248-249. 
310. Hewitt° o tioguaatby ma.aux pu6tbaKa tro ce.attma. ToKaK, Beorpag 1901, 32, 20, 
156-157. 
311. La peche. - La Serbie a ('exposition universelle de 1911 a Turin, Belgrade 1911, 132-136. 
312. Hogctiumatbe tiptteatItHe touttotjatTiuee 3aKOHOM o pu6o.aoey. - ToKaK, Beorpag 
1912, 43, 12, 374-379. 
313. Kopoe floGehaea cyuty. - TewaK, Beorpag 1913, 44, 6, 191-192. 
314. Bpcifte pu6a it litextittKa pu6o.aoaa y avpugcKom je3epy. - ToKaK, Beorpag 1913, 44, 
17, 556-558; 18-19, 612-617. 
315. Cagaturba eKcii.aoaCilatcuja avpugcKoi je3epa. - EKOHOMHCT, opraH Apyurrsa 3a 
eKonomcKy H cmotjantly narmTuKy, Beorpag 1913, 2, 17, 257-260. 
316. Cagauttba eKcii.aoafflatotja OxpugcKoi je3epa. - TproBatiKll rnacinw, Beorpag 1913, 
23, 1, 190-193. 
317. Omat-bet pit6thattu 3a iajetbe utapaHa. - ToKaK, Beorpag 1923, 50, 19, 146-148; 20, 
155-157. 
318. 14.44attye.a KautTi o pu6o.aoett.ma . CpncKii K1-1,14)KeBH14 maim Beorpag 1925, (H.c.) 
16, 4, 289-291. 
319. 0 Ha6aeuu Amagux pu6a ucapaua. - ToKaK, Beorpag 1925, 52, 3, 21. 
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320. Pu6o.noeu y TILMOKKOJ . xpajtatu. — CnomeHmla cTorognutbHue ocno6obema TH-
Nme KpajHHe 1833-1933, Beorpag 1933, 119-131. 
321. Pu6onoeu y Tumotucof xpajuntt. PH6apcKH BeCHHK, Beorpa) 1937, 15, 1-2, 24-26; 
3-4, 52-55; 1938, 16, 1, 7-8. 
PA,110B1/1 0 MHXMITIY HETPOBHEY 
I 	)1. TputoyHoBilh: 	 yateotria u paga Muxauna flearpocutha. — CpricKa 
aKagemmja HayKa H ymeTHocm, Beorpaj 1969, VIII + 631 cTp. 
TpucjyHoBHh: Muxatuzo lleCiipoeuh Aitac — yett6oiri te gem). — JEevje HOBHHe, ro-
pl-bil MH.naHosau 1982, 160 cTp. 
HI 	A. C. MHTpHHOBHh: Benetutca o genatithouTut Muxauna 17ertipoettha y 06/tact -au 
guOepettuujannux jegHaquna. — BeCHHK Apyiuma maTemaTHLtapa n 043Hiriapa HP 
Cp6Hje 7(1-2), 1955,125-127. 
Iv 	A. C. MHTpHHosHh: Muxauno TletTipoeuh. EttoipaOcxe 3a6enettoce u ycaomette. — 
HayKa H npmpoga 8(1955), 277-284. 
V 	C. MHTpHHOBHh: 17puno3u 3a 6uoipaOttfy Muxauna liertipoeuha. — BecHHK 
Apyurrsa maTemanittapa H cl)H3Hqapa HP Cp6Hje 12(1960), 143-175. 
VI 	C. MHTpHHOBHFi: )1(1160CIi Muxauna Hetripoettha. — Y KH,143H MHXall.TIO fleTp0- 
BHh — ( I0BeK, clmno3ocp, maTemaTHqap. MaTemaTiriKa 6H6nHoTeKa 38(1968), cTp. 
7-32. 
VII Liste des publications scientifiques de M. Michel Petrovitcs. — Publications mathematiques 
de l'Universite de Belgrade, Beograd, 6-7 (1937/38), XII-XXX. 
VIII 143nom6a: Beoipagoca Ataiirematitutma uucona. Apxlls Cp6Hje, Beorpaji 1968. 
IX 	M. Bertolino: Priorite de Michel Petrovitch relative au theoreme de Tchapliguine sur les 
inegalites differentielles du premier ordre. — Mat. vesnik 4(19)(1967), 165-168. 
X 	M. BepTaramo: Iletiipoeuheeo gupetaTino apoputeatbe peutetba guOepenuttjannux 
jeguaqtata. — MaT. BeCHHK 5(20) (1968), 423-437. 
XI 	M. BepTanHHo: 17punoau Muxauna 17eiTtpotutha xeantuTtatTtuexoj ananu3u guOepe- 
fluttjanttux jeguattuna. Y KI-13113H MHXaHJI0 IleTp01314h — LIOBeK, CINIJI0304), maTema-
THLtap. MaTeMaTHLIKa 6146.nktoTeKa 38(1968), cTp. 127-141. 
XII P. Montel: Sur une Pantile de M. Michel Petrovitch.— Publications mathematiques de l'U-
niversite de Belgrade 6-7(1937/38), 174-182. 
XIII J. KapaMaTa: Muxattno 17eirtpoetth. — IThacHHK maTemaTHLmo-cint3HtIKH H acTpo-
HOMCKH (2) 3 (1948). 123-127. 
XIV T. Popoviciu: Les Pnctions •onve.ves. Actualites Sci. Ind. No. 992. Paris 1945. 
xv am. BacHh: Hejegnatcocai Muxattna Tlet7ipoeuha 3a xotwexcne Oyntaittje. — Y 
KI-13H3H MHXaH.TIO fleTpoBHh — LIOBeK, 4 11510304), maTemaTHLiap. MaTemaTwixa 6H6- 
mtoTeKa 38(1968), cTp. 101-104. 
XVI P. M. Vasie: Sur une itzegalite de M. Petrovic: — Mat. vesnik 5(20) (1968), 473-478. 
XVII A. C. MHTpHHOBHh: 0 jegnoj nejeguaxociiiu. — Y KI-bH3H MHXaHJIO IlleTp0BHh — 
tIOBeK, cimuto3o4), maTemarcHttap. MaTemanitiKa 6116.nHoTexa 38 (1968), cTp. 93-96. 
XVIII H. Lebesgue: Sur les subdivisions des polyedres reguliers en polyeders repliers. — Publi-
cations mathematiques de l'Universite de Belgrade, Beograd, 6-7(1937/38), 183-188. 
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XIX A. C. MI4Tpl4H01314h: MILKall.40 Ileiiipoeuh a Ortupituni-oeu 6pojeett. — Y K11,14314 
MI4Xal4J10 IleTp0BA — LIOBeK,C1)14J10304), maTemaTimp. MaTemanitma 6H6nmoTeKa 
38(1968), cm. 113-116. 
XX M. Tow/1h: Muxamo Fleiiipoetth tc tbeioe goiiptitioc y pa3eojy Atalliehtaffiwilcux 
ttayKa. 
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MIHAILO PETROVIC ALAS 
(1868-1943) 
Mihailo Petrovie was a great figure of Serbian science and culture. Ha-
ving obtained the highest possible education in Belgrade, he continued his 
studies at the Ecole Normale Superieure in Paris where he got the following 
degrees: Licence es sciences mathematiques (1892), Licence es sciences 
physiques (1893) and Docteur es sciences mathematiques (1894). His Ph.D. 
thesis Sur les zeros et les infinis des integrales des equations differentielles 
algebriques was approved by Ch. Hermite, E. Picard and P. Painleve. From 
1894 when he returned to the country until 1938 when he retired, Petrovie was 
Professor of Pure Mathematics at the Philosophical Faculty in Belgrade. 
Petrovie published an impressive number of papers in important mathe-
matical journals all over the world. He was chiefly interested in what is now 
called Classical Analysis, but what was at that time, called Modern Analysis. 
Roughly speaking, that is the analysis of the properties of various real or com-
plex functions defined by power series, definite integrals or solutions of dif-
ferential equations. Some of his results were recorded in mathematical litera-
ture of the time. For instance, the most important result from Petrovie's Ph. D. 
thesis found its place in Picard's classic Traite d'Analyse, t.3, Paris 1896, pp. 
356-359. Furthermore, many of his results served as a starting point for fur-
ther research and were developed by other mathematicians. 
Petrovie attended various international congresses where he read his 
papers. He was a member of many Academies and Societies. 
Petrovid was exceptionally effective as a teacher and an organizer: 
numerous generations of mathematicians graduated and obtained their Ph. D. 
degrees under his guidance. In 1894 he was the only professor of Pure Mathe-
matics at the Faculty, but when he retired in 1938 the Department of Mathe-
matics was popularly called „a beehive of research". He was the founder of 
two mathematical journals in foreign languages. 
Petrovie was also engaged in many other activities. He worked for the 
Army on the questions of cryptography, he patented five inventions, he was a 
passionate traveller and he wrote several travel books, he played the violin in 
an amateur musical company. However, his chief preoccupation besides mathe-
matics was fishing (his nickname Alas means Fisherman). Fishing was not 
only Petrovie's hobby; he took the matter much more seriously. For example, 
he was delegated by the Ministery of Economy to conduct negotiations regard-
ing fishing with neighbouring countries and he was also very active as a fishing 
legislator. 
In 1941, at the age of 73, Petrovie put on his Lt. Colonel's uniform, 
joined the Army, and spent several months in a German prisoner of war camp. 
Contemporaries of Petrovie often witnessed that he was an honest, hon-
ourable, and above all an extremely modest man. 
